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 การวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”  ผู้วิจัยมี
ความสนใจศึกษาและวิจัยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยผ่านกระบวนการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและค้นหากลยุทธ์ รูปแบบการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาแนวทางกลยุทธ์ทาง
การตลาดแบบบูรณาการท่ีเหมาะสม 
 
 ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากผู้น าชุมชน ประธานกลุ่ม 
ผู้น าเยาวชน กลุ่มหนุ่มสาวและสมาชิกภายในชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน รวมถึงขอกราบขอบคุณ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องท่ีหมู่ 6 และประธานสภาองค์การ




























 การวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”  มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและค้นหากลยุทธ์ รูปแบบการตลาดแบบบูรณาการ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ อัตลักษณ์การเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน และ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ส่วนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณสูตร แบบไม่ทราบจ านวนประชากร ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 – 25,000 และภูมิล าเนาในภาคกลาง ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติ การรับรู้และแรงจูงใจท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อผลิตภัณฑ์
การท่องเท่ียวของชุมชน พบว่า 1) ทัศนคติโดยภาพรวมที่ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อผลิตภัณฑ์
การท่องเท่ียวของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.36) 2) ทัศนคติท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมี
ต่อแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.85) 3) ทัศนคติท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมี
ต่อสังคม วัฒนธรรม ชุมชนในท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.78)  
4) ความสนใจท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อกิจกรรมเสริมการท่องเท่ียวชุมชน อยู่ในระดับมาก   
( x̄ = 3.68)  5) ระดับคุณค่าท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของการท่องเท่ียว
ชุมชน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.66)  6) ระดับคุณค่าท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวรู้สึกดีต่อการ
ท่องเท่ียวชุมชน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.23) 7) การรับรู้ท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวได้รับจากการ
ส่ือสารการตลาดการท่องเท่ียวชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.48) 8) ความประทับใจในสถานท่ี
ท่องเท่ียวชุมชน อันดับท่ี 1 คือ โขกู้โส่ (สะพานบุญ) คิดเป็นร้อยละ 67.00 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของชุมชน
พบว่าส่วนมากเลือกท่ีจะไม่พักค้างคืน (คิดเป็นร้อยละ 58.50) มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวโดยรวม
จ านวน 10,001 – 15,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36.00) เดินทางมาท่องเท่ียว ร่วมกับครอบครัว (คิด
เป็นร้อยละ 40.25)  ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม (คิดเป็นร้อยละ 31.50) และวางแผน
เดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง (คิดเป็นร้อยละ 77.75) มีแรงจูงใจด้านเหตุผลในการเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียว คือ ธรรมชาติมีความสวยงาม (คิดเป็นร้อยละ 50.00) แรงจูงใจด้านอารมณ์ คือ เกิดความ
สุนทรีย์ในการพักผ่อน (คิดเป็นร้อยละ 45.00)  
 ผลการวิจัยโดยใช้ปัจจัยด้านเหตุจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น การรู้จัก
แหล่งท่องเท่ียว ความโดดเด่นและความรู้สึกท่ีดีในการแบ่งส่วนการตลาดทางการท่องเท่ียว ชุมชน 
พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 จ านวน 201 คน เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย
ค 
 
สูงในทุกด้าน (x̄=3.77, 3.56) กลุ่มท่ี 2 จ านวน 39 คน มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดในทุกด้าน (x̄=3.39, 3.18) 
และกลุ่มท่ี 3 จ านวน 160 คน มีค่าเฉล่ียท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มท่ี 1  (x̄=3.53, 3.36) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือก
ท่องเท่ียวชุมชน พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68  จ าแนกตามตัวแปร ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยในปัจจุบันท่ี
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว โดยมาก
พบว่าคือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว (คิดเป็นร้อยละ 31.50) 2) ด้านแหล่งข้อมูลหลักท่ี
ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเลือกใช้ค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
โดยมากพบว่าคือ จากบลอคเกอร์หรือเพจรีวิวการท่องเท่ียว (คิดเป็นร้อยละ 38.75) 3) ด้านปัจจัยท่ี
ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวใช้ในการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว โดยมาก
พบว่าคือ ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความสวยงามโดดเด่น (คิดเป็นร้อยละ 28.50)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียว พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักทอ่งเท่ียวให้
ความส าคัญระดับมากท่ีสุดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว (x̄ = 4.66) และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด/การส่ือสารตลาดแบบบูรณาการ (x̄ = 4.58) และให้ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและปัจจัยด้านราคาในระดับส าคัญค่อนข้างมาก (x̄ = 4.22 และ 3.65) 
ตามล าดับ  
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จ านวน 15 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบก าหนดค าถาม
ปลายเปิดน า (Interview Guideline) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) น ามา
จัดระเบียบข้อมูลโดยวิธีการถอดข้อความ เขียนบรรยายและอ่านสอบทานข้อมูล ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูล น ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลเอกสาร 
แนวคิดทฤษฎี PEST and SWOT Analysis ร่วมกับ Michael E. Porter’s Five Forces Model 
ประ เมิ น สถานการ ณ์  โ ดย  The Internal Factors Evaluation Matrix (IEF) & The External 
Factors Evaluation Matrix (EFE)  แล้วจึงก าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการสร้างเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันจาก Strategy-Formulation Analytical Framework และได้ค่าการประเมินปัจจัย
ภายใน IFE Matrix เท่ากับ 3.000 และค่าการประเมินปัจจัยภายนอก EFE Matrix เท่ากับ 3.400 
ต าแหน่งในการก าหนดกลยุทธ์อยู่ใน Quadrant 2  Grow and Build กลยุทธ์เร่งสร้างความเติบโต 
มาประยุกต์และบูรณาการกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix คือ กลยุทธ์เชิงรุก SO 
Strategy โดยการใช้จุดแข็งภายในเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์จากแนวโน้มความน่าจะเป็นของโอกาส
ภายนอก ได้แก่ 1) Market Penetration and Product Development 2) Market Development 
and Market Penetration และ 3) Product Development เป็นต้น 
 








 The research on “an integrated marketing strategy for the image development 
of ecotourism by the community: the case study of Ban Pam Bok, Thung Yao, Pai 
district, Mae Hong Son” has the objectives as follows: 1) To study the current situation, 
problem and find the strategy of integrated marketing model to create an ecotourism 
image by the community. 2) To analyze the potential of the identity of being an 
ecotourism attraction by the community. And 3) To develop the guideline of an 
integrated marketing strategy of Ban Pam Bok Thung Yao, Pai district, Mae Hong Son. 
 Part 1, data collecting in quantitative research process and determine the 
sample with the formula for calculating sample size when the population is unknown 
at 95% confidence level. The results of the study indicated that most of the tourists 
are female, age between 21-30 years old, undergraduate or studying at undergraduate 
level, work as an employee of the private company, the average monthly income is 
15,001-25,000 Thai Baht and their residence are in the central region of Thailand.  
 The results of attitude analysis showed that the perception and motivation of 
the tourists towards the community tourism products found out as follows: 1) The 
overall attitude of tourists towards the community tourism products is at the medium 
level (x̄ = 3 . 3 6 ). 2) The attitude of tourists towards the tourist attraction of the 
community is at high level (x̄ = 3.85). 3) The attitude of tourists towards social, culture, 
local community, history, and lifestyle of the community are at high level (x ̄ = 3.78). 
4) The interest of tourists towards the community tourism activities is at high level (x ̄ 
= 3.68). 5) Tourists value the outstanding unique identity of community tourism at high 
level (x̄ = 3.66). 6) Tourist value good feeling towards community tourism at high level 
(x̄ = 4 . 2 3 ). 7) The perception that tourists receive from marketing communication of 
community tourism is at medium level (x̄ = 3 . 4 8 ). 8) The number one community 
attraction that tourists impress is Boon Ko Ku So Bridge (the longest bamboo bridge in 
Pai) which is a 67% impression.       
 The analysis of tourist behavior towards the community tourism products 
showed that most of tourists chose not to stay overnight (58.50%), total tourism 
expenditure was between 10,001 – 15,000 Thai Baht (36%), they travel with family 
(40.25%), travel period during October to December (31.50%), self-trip planning 
(77.75%), the logical motivation to visit is the beautiful nature (50.00%), the emotional 




 The research result by using both logical and emotional motivation factors 
which is divided into getting to know tourist attraction, outstanding and good sense in 
marketing sharing of community tourism showed that the group of tourists consisted 
of group 1 of 201 tourists with high average in all aspects (x̄=3.77, S.D.=3.56), group 2 
of 39 tourists with low average in all aspects (x̄=3.3 9 , S.D.=3.1 8 ), and group 3 of 160 
tourists with the average level close to group 1 (x̄=3.53, S.D.=3.36).     
 The analysis of information about the decision of tourists to choose the 
community tourism showed the average of 3.68 which classified by the variables as 
follows: 1) In terms of current factor of the form of tourism that meet the needs of 
tourists showed that the factor is the variety of tourism products (31.50%). 2) In terms 
of the source of information that tourists use to find the information to make their 
decisions in tourist attraction showed that they found from blogger or travel review 
pages (38.75%). 3) In terms of factoring that tourist use to evaluate the choice of tourist 
attraction showed that they chose because of the natural resources are outstandingly 
beautiful (28.50%).  
 The analysis of the marketing mix factors related to the decision-making of 
tourists to choose their tourism showed that tourists focus on the most important 
factor in tourism products (x̄ = 4.66), marketing promotion and integrated marketing 
communication (x̄ = 4.58), and at high level in distribution channel factor and at quite 
high level in price factor (x̄ = 4.22 and x̄ = 3.65) respectively.  
  Part 2, research and data collection in qualitative research with population 
and sample size of 15 people in the analysis. Research tools were interviewing 
guideline and focus group discussion then the information was organized by 
interpreting the data, describe the information, review the information, and check the 
accuracy, comprehensiveness and quality of the data. The content analysis was done 
by using PEST and SWOT analysis as well as Michael E. Porter’s Five Forces Model. 
Assessing the situation by the Internal Factors Evaluation Matrix (IEF) & the External 
Factors Evaluation Matrix (EFE), then formulate the guidelines and strategies to 
enhance the competitiveness from Strategy-Formulation Analytical Framework and get 
the IFE Matrix value as 3.00 and EFE Matrix value as 3.400. Strategic position is in 
Quadrant 2 Grow and Build, which is the strategies to accelerate the growth to use in 
ฉ 
 
applying and integrating the appropriate strategies by using the TOWS Matrix analysis 
as the approach SO strategy by utilizing internal strengths to benefit the probability of 
external opportunities which are as follows: 1) Market Penetration and Product 
Development 2) Market Development and Market Penetration, and 3) Product 
Development and so on. 
 










































บทท่ี  1  บทน า  
 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 6 
 ค าถามการวิจัย 6 
 ขอบเขตการวิจัย 6 
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บทท่ี 2   ทฤษฎี แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
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1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ท่ัวโลก รัฐบาลของแต่ละประเทศ จึงให้ความสําคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเท่ียวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย
และอาเซียนต่างกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงนักท่องเท่ียวทั่วโลกเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ
ตนเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการรวมตัว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันประกอบด้วย ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย (องค์ความรู้ประชาคมอาเซียน, ออนไลน์) ได้มีการเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้าสะดวกสบายในการเดินทาง การส่ือสาร
โทรคมนาคม ความทันสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนย้ายแรงงาน 
จํานวนผู้บริโภคและตลาดมคีวามต้องการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้ทิศทางการท่องเท่ียวประเทศ
อาเซียนมีการขยายตัวท่ีสูงมากขึ้นตามลําดับ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเท่ียวเดินทาง








ปรับปรุงมาตรฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ซึ่งการเปิดเสรีภาคการท่องเท่ียวเป็นปัจจัยท่ีจะ
ช่วยสนับสนุนส่งเสริมใหอ้งค์กรการท่องเท่ียวและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวนั้นมีรายได้จาก
จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ไปยังกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นตามมา ดังมีข้อสังเกตจาก
สถานการณ์ท่องเท่ียวของประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 พบว่ามีนักท่องเท่ียวจํานวน 




ของปีท่ีผ่านมา โดยนักท่องเท่ียวสัญชาติจีนมีอัตราการขยายตัวถึงกว่าร้อยละ 78.14 จํานวนและ
รายได้ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีนักท่องเท่ียวจํานวน 20 ,104,375 
สมาชิก อัตราการขยายตัวร้อยละ 30.09 ขณะท่ีรายได้จากการท่องเท่ียวมีมูลค่าเท่ากับ 952,174.74 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.69 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.1   จํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2558  
Nationality 2553 2554 2555 2556 2557 2558p 
 (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 
Total 15,936,400  19,230,470  22,353,903  26,546,725  24,809,683  29,881,091  
East Asia 8,167,164  10,345,866  12,525,214  16,097,468  14,767,849  19,871,773  
Europe 4,442,375  5,101,406  5,650,619  6,155,582  6,028,171  5,629,122  
The Americas 844,644  952,519  1,083,433  1,103,963  1,048,911  1,235,095  
South Asia 995,321  1,158,092  1,286,861  1,326,518  1,213,785  1,403,977  
Oceania 789,632  933,534  1,046,755  1,019,374  943,930  921,355  
Middle East 569,334  601,146  605,477  681,173  644,265  658,129  
Africa 127,930  137,907  155,544  162,647  162,772  161,640  









การท่องเท่ียวและการเดินทาง (Travel and Tourism Competitiveness Index) ของ World 
Economic Forum หรือ WEF โดยในปี พ.ศ. 2556 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 43 จากจํานวน 140 ประเทศท่ัวโลกหรือเป็นอันดับท่ี 9 จากจํานวน 
25 ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก โดยตัวชี้วัดด้านมาตรฐานการเดินทางและการท่องเท่ียวยังเป็น
จุดอ่อนสําคัญของประเทศไทย รองลงมาคือ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อมของ
ภาคองค์กรสถานการณ์นักท่องเท่ียวล่าสุด กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558) ได้สรุปผลและ






1.   จํานวนนักท่องเท่ียวมีจํานวน 1,790,958 สมาชิก ขยายตัวอัตราร้อยละ 
28.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ท่ี ผ่านมา โดย 2 อันดับแรก คือ 
นักท่องเท่ียวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย 
และมีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
2.   ด้านรายได้จากการท่องเท่ียว นับต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึง
ปัจจุบันนั้นมีรายได้จากการท่องเท่ียวเป็นมูลค่ากว่า 9.44 แสนล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 18.83 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
3.   สถานการณ์ท่องเท่ียวเมืองหลัก ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 
2558 (ไตรมาสท่ี 1) เติบโตในทุกพื้นท่ี มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียเท่ากับร้อย
ละ 7.68 และก่อ เกิดรายได้ด้านการท่องเท่ียวในพื้น ท่ีมีมูลค่ากว่ า 
349,004.07 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.42 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ี
ผ่านมา 
4.   ด้านการท่องเท่ียวใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ช่วงเดือนมกราคม – เดือน
มีนาคม ปี พ.ศ. 2558 (ไตรมาสท่ี 1) เติบโตในทุกพื้นท่ี โดยมีอัตราการ
ขยายตัวเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 8.49 และก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเท่ียวใน





ระบบนิ เวศส่ิงแวดล้อม สังคมวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตในชุมชนด้วยประการหนึ่ง อาทิ เช่น  
นักท่องเท่ียวจํานวนมากได้เดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีมากกว่าท่ีส่ิงแวดล้อมจะรองรับไหว จนเกิด
ปัญหาขยะของเสีย น้ําเสีย ไปจนถึงการทําลาย บุกรุกเป็นเหตุให้ ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม และใน
บางครั้งยังก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งกับประชาชนในชุมชน เช่น ปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภค ปัญหาการบุกรุกท่ีดินป่าสงวน หรือส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมในชุมชน
เปล่ียนแปลงไป โดยกระแสความนิยมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวโดยชุมชน  (Community – 
Based Tourism – CBT) เป็นเครื่องมือหรือยุทธวิธีหนึ่งท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
สมาชิกในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการ





จากวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคม
น่าอยู่ทุกถิ่นท่ี”ของกลุ่มจังหวัดภาคภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ลําพูน จังหวัดลําปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็น
แผนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
จังหวัดและนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด ซึ่งมี
การระบุประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ คือ (สํานักบริหารยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน         
1: ออนไลน์)  
1.   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อ
สร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงาม มีเสน่ห์ 
2.   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้โดด
เ ด่นและมี คุณค่า มุ่ ง เน้นผลิตภัณฑ์ เพื่ อ สุขภาพ หัตถสร้ าง สรร ค์  
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 
3.   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น














รวมทั้งหมด 100 59,072.45 35,889.06 23,184.39 
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 71.36 42,155.45 22,939.06 19,216.39 
จังหวัดเชียงใหม่ 66.88 39,507.03 20,975.55 18,531.48 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.71 1,007.21 562.88 444.33 
จังหวัดลําปาง 2.04 1,205.45 981.12 224.33 
จังหวัดลําพูน 0.74 435.76 419.51 16.25 
ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2555) ข้อมูลสถิติด้านรายได้การท่องเท่ียวถึงปี พ.ศ. 2553 
 
 อําเภอปายเป็นเมืองเก่าแก่ ประชากรท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาแต่เดิม คือ ชาว
พ่ายหรือไปร ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใช้ภาษาตระกูลออสโตร-เอเชียติก สาขาว้า-เรียง ดังมีร่องรอย
หลักฐานซากวิหารและเจดีย์กระจายอยู่ท่ัวไปท้ังบนภูเขาสูง ท่ีดอนเชิงเขา บริเวณพื้นราบลุ่มน้ําปาย 







ร้างไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2318 – พ.ศ. 2338 ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าเมือง
สมาชิกแรกคือ “ขุนส่างปาย” ในสมัยพระเจ้ามโหตรประเทศ พระราชาธิบดีเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
ส่งเจ้าแก้วเมืองออกสํารวจชายแดน ได้พบว่าภูมิประเทศน่าสนใจ จึงแนะนําให้ขุนส่างปายย้ายเมือง
มาต้ังฝ่ังตะวันตกของแม่น้ําปายเพราะเป็นท่ีราบกว้างขวาง ผู้สมาชิกจึงเรียกเมืองใหม่ว่า “เวียงใต้” 
ส่วนเมืองเก่าเรียกว่า “เวียงเหนือ” ต่อมาเมืองปายได้ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้านและพัฒนาเป็นอําเภอปาย 
โดยมีผู้สมาชิกหลายกลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ได้แก่ สมาชิกไทยวน(สมาชิกเมือง) ชาวไท
ใหญ่ ชาวปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานของปกาเกอะญอ ชุมชนโบราณเมืองน้อยเป็น
ชุมชนท่ีพบหลักฐานทางด้านโบราณคดี และหลักฐาน ตํานานและศิลาจารึกท่ีสะท้อนให้เห็นว่าเมือง
น้อยเป็นเมืองสําคัญใน สมัยประวัติศาสตร์ราชวงศ์มังราย ต้ังอยู่ในเขตตําบล เวียงเหนือและชาวไทย
ภูเขาเผ่าต่าง ๆ ท้ังนี้เนื่องจากเมืองปายต้ังอยู่ในบริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ําไหลผ่านหลายสาย 
เหมาะสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันเมืองปายเป็นเมืองชุมทางท่ีสําคัญเมืองหนึ่ง
บนเส้นทางระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอน (อําเภอปายดอทคอม, ออนไลน์ : 2556) 






เป็นระบบและยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 












1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและค้นหากลยุทธ์ รูปแบบการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านแพมบก ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ อัตลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านแพมบก 
ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการของชุมชนบ้านแพมบก ตําบล
ทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. ทรัพยากรและส่ิงดึงดูดใจ รวมถึงศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียวของชุมชนบ้านแพมบก 
ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณา
การการท่องเท่ียวเป็นอย่างไร 
 2. ลักษณะการแบ่งส่วนการตลาดท่องเท่ียว (Market Segmentation) ผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียว (Tourism Product Positioning) เป็นอย่างไร 
 3. พฤติกรรมการท่องเท่ียว ทัศนคติ ความต้องการ ความสนใจ ระดับการรับรู้และคุณค่า
ของแหล่งท่องเท่ียวของผู้รับบริการหรือนักท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชนบ้าน
แพมบก ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างไร 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ขอบเขตในการวิจัยฯ “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน” มุ่งเน้นศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยใช้กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีบ้าน
แพมบก ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รวบรวมทฤษฎีต่าง ๆ ของการบริหาร
องค์กรท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร แนวคิดทฤษฎีด้านกลยุทธ์ทางการตลาด การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 1) การประเมินศักยภาพของชุมชนบ้านแพมบก 2) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT) 3) พฤติกรรมผู้รับบริการหรือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา





ร่วมของชุมชน ท้ังนี้มีขอบเขตการวิจัย ได้แก่ 
 1. ขอบเขตวิจัยด้านพื้นท่ี สถานท่ีทําการวิจัย  ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้กําหนดสถานท่ีวิ จัย
ภาคสนาม คือ ชุมชนบ้านแพมบก ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย และอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. ขอบเขตวิจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้กําหนดประชากรในการวิจัยได้แก่ 
  2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แบ่งประชากรออกเป็น  
   1) กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้นําชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น  
   2) กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักวิจัยท้องถิ่นและคณะครูในพื้นท่ีวิจัยฯ  
   3) กลุ่มท่ี 3 บุคลากรภาคส่วนรัฐบาลท้องถิ่นองค์กรบริหารตําบล  
   4) กลุ่มผู้นําเยาวชน 
  2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากร คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียว     ชาว
ไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3. ขอบเขตวิจัยด้านเวลา คือ ระยะเวลาในการดําเนินงานการวิจัย รวมระยะเวลา 8 เดือน 
  
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชนบ้านแพมบก ตําบลทุ่ง
ยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถนาเอาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน แผนกลยุทธ์ทางการตลาดและโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยใช้วัฒนธรรมของ
ชุมชนเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพือ่ให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป  
 2. ผู้ประกอบการองค์กรการท่องเท่ียวทั้งภายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี สามารถนําผลวิจัยนี้ไป
เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ซึ่งมีอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักและเป็นจุด
สนใจของนักท่องเท่ียวต่อไป  












1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวทางท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ท่ี
ผสมผสานกระบวนการจัดการด้านการตลาด สําหรับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชนบ้าน
แพมบก ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. ชุมชนบ้านแพมบก เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กต้ังอยู่ก่อน มีพื้นท่ีต้ังก่อนถึงอําเภอปาย        6 
กิโลเมตร ประชากรประมาณ 329 คนโดยประมาณใน 121 ครัวเรือน ภายใต้การปกครองของตําบล
ทุ่งยาว อันประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ท่ี 3 
บ้านทุ่งยาวใต้ หมู่ท่ี 4 บ้านสบแพม หมู่ท่ี 5 บ้านแพมกลาง  หมู่ท่ี 6 บ้านแพมบก หมู่ท่ี 7        บ้าน
แม่อีแลบ หมู่ท่ี 8 บ้านปางตอง หมูท่ี่บ้านตีนธาตุ หมู่ท่ี 10 บ้านร้องแหย่ง หมู่ท่ี 11 บ้านกุงแกง หมู่
ท่ี 12 บ้านมโนรา ตามลําดับ 
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึงกระบวนการในการกําหนดถึงความต้องการ รูปแบบ
ในการวางแผนการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การระดมทรัพยากรและการประเมินผล 
 4. ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว ได้แก่ 1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียว   
เชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้จัดสร้างขึ้น 2) กิจกรรมเสริมท่ีเกี่ยวเนื่องการท่องเท่ียว 
เพื่อรองรับ ดึงดูดความสนใจผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงศาสนา วัฒนธรรม กิจกรรมประเพณี การดําเนิน
ชีวิตด้ังเดิมของท้องถิ่น 
 5. การแบ่งส่วนตลาดการท่องเท่ียว หมายถึง ตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีได้เดินทาง
มาท่องเท่ียว พักผ่อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่างระยะเวลาการศึกษาวิจัยฯ 
 6. ตําแหน่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว หมายถึง การออกแบบข้อเสนอทางด้าน
การตลาดและภาพลักษณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ยังผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมาย         อัน
สามารถก่อให้เกิดคุณค่า การรับรู้ถึงคุณค่าให้เกิดขึ้นภายในใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว 
 7. พฤติกรรมผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว หมายถึง ทัศนคติ ความต้องการ ความสนใจ
ต้ังใจ กระบวนการรับรู้ถึงคุณค่าแหล่งท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก   

































































1.8  ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 
ตารางท่ี 1.3  ระยะเวลาในการวิจัยตลอดโครงการวิจัยฯ 
การเตรียมการ 
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 
2 4 6 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 การวางแผน ออกแบบการวิจัย                 
2 การเตรียมศึกษาข้อมูล จัดหา/อบรมผู้ช่วยฯ                 
3 การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง                 
4 การวางแผนการวิจัยและส่งโครงร่างฯ                  
กิจกรรมการเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห ์
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 
2 4 6 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
5 ลงพ้ืนที่ เก็บรวบรวมข้อมูล                  
6 กระบวนการวิเคราะห์และแปลข้อมูล                 
กิจกรรมการเขียนรายงาน สรุปผลและจัดทําเล่มฯ 
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 
2 4 6 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
7 ข้ันตอนการสรุปผล รายงาน                 
8 จัดพิมพ์รูปเล่มฉบับสมบูรณ ์                 








นิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและการสืบค้น
จากเอกสารมีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อความกระจ่างชัดในปัญหาและสามารถ
ด าเนินการวิจัยได้อย่างครอบคลุมเนื้อหาดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
2.1  ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 2.1.1  ข้อมูลด้านกายภาพเก่ียวกับชุมชน 
 
 โดยอยู่ภายใต้การปกครองของต าบลทุ่งยาว ซึ่งแบ่งเขตประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่     
หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งยาวใต้ หมู่ท่ี 4 บ้านสบแพม หมู่ท่ี 5 
บ้านแพมกลาง  หมู่ท่ี 6 บ้านแพมบก หมู่ท่ี 7 บ้านแม่อีแลบ หมู่ท่ี 8 บ้านปางตอง หมู่ท่ีบ้านตีนธาตุ 
หมู่ท่ี 10 บ้านร้องแหย่ง หมู่ท่ี 11 บ้านกุงแกง หมู่ท่ี 12 บ้านมโนรา ตามล าดับ 
 
 ลักษณะภูมิประเทศพื้นท่ีต าบลทุ่งยาวส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นท่ีราบระหว่างภูเขาไว้ส าหรับ
ท าการเกษตร ท าไร่ ท าสวนและใช้เป็นที่อยู่อาศัยพื้นท่ีท้ังหมด 246,875 ไร่ พื้นท่ีป่าไม้  243,525 ไร่ 
พื้นท่ีท าเกษตร 3,243 ไร่ พื้นท่ีอยู่อาศัย 107 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ 
  1. ทิศเหนือติดกับต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต าบลแม่นาเติง 
ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ าปาย  
  2. ทิศตะวันออกติดกับต าบลแม่ฮี้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางแม่น้ าปาย บริเวณสบห้วยดีหมี 
  3. ทิศใต้ติดกับต าบลเมืองแปง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   







ภาพท 2.1  แผนที่โดยสังเขปของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ที่มา : http://www.govesite.com/thoongyaopai/ 
 
 ท่ีต้ังของชุมชนบ้านแพมบก ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่าง
จากท่ีว่าการอ าเภอปาย 5 กิโลเมตร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 116 กิโลเมตรโดยประมาณ               ใช้
ระยะเวลา 3 ช่ัวโมงในการเดินทางจากอ าเภอถึงจังหวัด ชุมชนบ้านแพมบก เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมี
จ านวนประชากร 329 คนโดยประมาณใน 121 ครัวเรือน มีภาษาถิ่นภาษาเมือง ภาษาไทยใหญ่ ภาษา
กระเหรี่ยง  ภาษาลีซู ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ และนับถือผี 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ได้แก่ ผ้าทอปกากะญอ  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จัก
สานไม้ไผ่ กวาดดอกหญ้า ข้าวเกรียบฝักทอง ข้าวกล้อง เป็นต้น สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว 
สามารถเดินเข้าหมู่บ้านได้ท้ังโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะทางห่างจากตัวเมืองปาย ประมาณ 
11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต และเป็นลูกรัง
ในบางช่วง โดยใช้เส้นทาง 1095 ปาย – เชียงใหม่ จากตัวเมืองปายประมาณ 3 กิโลเมตร และเดินทาง
ตามเส้นทางไปต่อประมาณ 8 กิโลเมตร  
 
2.1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 
 
 มีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด อากาศหนาวจัดในฤดูหนาวและ
ฝนตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้มีหมอกปกคลุมตลอดท้ังปี ท้ังนี้สาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศท่ี
เป็นหุบเขาสูง มีพื้นท่ีอยู่บนท่ีสูงเหนือระดับน้ าทะเล ท าให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูก
แสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลจากลมภูเขา ท าให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อ
ความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความช้ืนของอากาศ จึงท าให้เกิดหมอกปกคลุม 
โดยท่ัวไปในตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ท้ัง 3 ฤดูกาล 





 2. ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้อากาศชุ่มช้ืนฝนจะตกชุกมาก  
 3. ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่ช่วงเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก 
 
   
   
 
ภาพ 2.2  สะพานบุญ ชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
2.2  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เก่ียวข้อง 
 
 2.2.1  หลักการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2545) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวโดยชุมชน การท่องเท่ียว
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การท่องเท่ียวที่เป็นธรรม ฯลฯ ต่างมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนและสังคม
โดยรวม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน การท องเท่ียวแบบใหม่นี้จะมีการก าหนดเป็น
หลักการ คือ 
  1. ความยั่งยืนทางด้านนิเวศ (Ecological Sustainability) เป็นหลักการท่ีเห็นได้ใน
เชิงประจักษ์ กล่าวคือ หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ควรมาตรการควบคุมป้องกัน มีการ
ค านวณหาศักยภาพรองรับ (Carrying Capacity) จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีระบบนิเวศจะสามารถรับได้




  2. ความยั่งยืนทางด้านสังคม (Social Sustainability) เป็นศักยภาพของชุมชนท่ีจะ
รองรับนักท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะด ารงคงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนเดิม 
  3. ความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Sustainability) เป็นส่ิงท่ีวัดและเห็น
ได้ยากในระยะส้ัน หากแต่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงทางด้านวิถีชีวิต




  4. ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Sustainability) หมายถึง การได้รับ
ประโยชน์ก่อให้เกิรายได้ ทางเศรษฐกิจเพียงพอกับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  5. ความยั่งยืนด้านการศึกษา (Educational Element) เป็นหลักการท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่งท่ีแบ่งแยกระหว่างการท่องเท่ียวแบบด้ังเดิมออกจากการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักท่องเท่ียว  
  6. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Local Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเอง มีบทบาทในการก าหนดทิศทางการท่องเท่ียว 
การจัดรูปแบบการท่องเท่ียว และรวมถึงการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว หลักการจัดการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน การจัดการการช่วยท าให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทุกประเภท 
 
 2.2.2  หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
 Shirley Eber : 1993 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(มปป, : 2542) หลักการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนควรมีองค์ประกอบ 
  1. Using Resource Sustainable การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
การค านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  
  2. Reducing Over-Consumption and Waste การลดการบริโภคท่ีมากเกินความ
จาเป็นและการลดปริมาณของเสีย สามารถเก็บรักษาทรัพยากร มีเหลือเก็บไว้ใช้ได้ในระยะยาว และ
เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดของเสียหรือการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีถูกท าลายไป 
  3. Maintaining Diversity การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ 





  4. Integrating Tourism into Plainning การผสมผสานการท่องเท่ียวเข้ากับการ
วางแผนงาน กรอบกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถิ่นและการประเมินผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมช่วยขยายศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในระยะยาว 
  5. Supporting Local Economics การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยการซื้อการ
บริโภคผลิตภัณฑ์บริการท่ีผลิตจากชุมชนท้องถิ่น การใช้วัตถุดิบการผลิตท่ีหาได้จากท้องถิ่น ท าให้เกิด
รายได้ การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนนั้น ๆ 
  6. Involving Local Communities การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะ
ท าให้เกิดคุณภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของท้องถิ่นและยังเป็นการลดความขัดแย้งของ
สมาชกหรือประชาชนในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 
  7. Consulting Stakeholders And The Public การปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนในท้องถิ่น คือ ทุกฝ่ายควรมีการร่วมมือกันท างานให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีความ
สอดคล้องต้องกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
  8. Training Staff การฝึกอบรมบุคลากร โดยวิธีการสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริการการท่องเท่ียวได้ทางหนึ่ง 
  9. Marketing Tourism Responsibility การท าการตลาดด้วยความรับผิดชอบ    
ซึ่งการตลาดท่ีสามารถหรือช่วยตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว และจะต้องตระหนักถึงการ
สร้างจิตส านึกในการท่องเท่ียวให้เกิดกับนักท่องเท่ียว อาจจะด าเนินการผ่านทางการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ความรู้ถึงระเบียบข้อบังคับ มาตรการหรือบทลงโทษ  
  10. Undertaking Research การด าเนินการวิจัย  เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการช่วย
แก้ปัญหาและเพิ่มผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวและนักลงทุน ด้านความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องกับหลักการจัดการท่องเท่ียวของ Shirley Eber ในบางประเด็นเป็นพิเศษเกี่ยบกับหลักการ
จัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนควรค านึงถึง 1) การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดีและคุ้มค่า 
การอนุรักษ์เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ให้คงความงดงามและคง
คุณค่าเป็นทรัพยากรของชาติสืบไป 2) การจัดการของเสียในท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษส่ิงแวดล้อม 3) การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่นของตน มีส วนร วม
ในการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเป็นการสร้างส านึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน  ก่อเกิความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นหรือชุมชนของตน การก าหนดให้มีการวางแผนการท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ซึ่งควร








 2.2.3  หลักการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism: CBT) 
 
 คือ การท่องเท่ียวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ก าหนดทิศทาง
โดยชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน, ออนไลน์) ซึ่งจะมีองค์ประกอบ
ของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยู่ 4 ด้าน กล่าวคือ  
  1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม คือ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ     ท่ี
อุดมสมบูรณ์ มีวิถีการผลิตท่ีพึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  พร้อมกับการท่ีชุมชนมี
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
  2. ด้านองค์กรชุมชน ได้แก่การท่ีชุมชนมีระบบสังคมท่ีเข้าใจกัน มีปราชญ์หรือ        
ผู้มีความรู้  และทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลาย และชุมชนนั้นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
  3. ด้านการจัดการ กล่าวคือ มีกฎ-กติกาในการจัดการส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและ
การท่องเท่ียว พร้อมกับมีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการการท่องเท่ียว และสามารถเช่ีอม
โยงการท่องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม ประการ
ส าคัญคือ มีกองทุนท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
  4. ด้านการเรียนรู้  เป็นไปในลักษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้าง      




 Community - Based Tourism: CBT กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม คือ        การ
ท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  เนื่องจากทรัพยากรการท่องเท่ียว กับ
ทรัพยากรท่ีชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคมเป็นตัว
ขับเคล่ือนเรื่องจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและการสัมพันธ์กั บ
ภายนอก  ควรจะเช่ือมโยงให้เห็นการท่องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม ท้ังนี้ยังความ
แตกต่างระหว่างการท่องเท่ียวโดยชุมชนกับการท่องเท่ียวรูปแบบอื่น อาทิเช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
หรือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษณ์ (Ecotourism) ซึ่งจะความแตกต่างกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(Community - Based Tourism: CBT) กล่าวคือเน้นท่ีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน อีกท้ังให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการบริหารจัดการท่ีชัดเจนในรูปองค์กรชุมชน แต่การ







มีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน   ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวและในขณะเดียวกันในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว          การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการท่องเท่ียวให้มีความหมาย
มากกว่าการพักผ่อน ความสนุกสนานและความบันเทิง  หากได้เปิดมิติของการท่องเท่ียวเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเคารพสมาชิกในท้องถิ่น  ซึ่งจะมีหลักการของการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีใช้การ
ท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการโดยอ้างอิงจากสถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(CBT-I) (สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน, ออนไลน์)  
1.   ชุมชนเป็นเจ้าของ  
2.   ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและตัดสินใจ 
3.   ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4.   ยกระดับคุณภาพชีวิต 
5.   มีความยั่งยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม 
6.   คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7.   ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกต่างวัฒนธรรม 
8.   เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
9.   เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่สมาชิกท้องถิ่น 
10.   มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 
 
 ดังจะเห็นได้ว่าการท่ีจะให้ชุมชนด าเนินการท่องเท่ียวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น  มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียว     
ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับสมาชิกในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเท่ียวโดยชุมชนกับ




ชุมชน มีด้วยกัน  




2.   ศึกษาดูงาน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีท้ังการบรรยาย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อให้ผู้มาศึกษาดูงานได้เข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน  
3.   จิตอาสาเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมส าหรับอาสาสมัครท่ีต้องการท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 
 การท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น 
“การท่องเท่ียวเป็นการดึงสมาชิกจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเข้ามาใน
ชุมชนคือ วิถีชีวิตท่ีแตกต่าง และวัฒนธรรมด้ังเดิม จุดดึงดูดคือวิถีท่ีเรียบง่ายและมีการด ารงชีวิตท่ี
ผูกพันกับธรรมชาติ การท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงเป็นรายได้เสริม ท่ีสามารถน ารายได้นั้นไปปรับปรุงท่ีอยู่
อาศัย การออมทรัพย์ไว้ใช้ยามขาดแคลน เจ็บป่วย หรือเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลาน โดยท่ี
ชาวบ้านยังคงด าเนินวิถีด้ังเดิมหรือเป็นการสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัว ในการสร้าง
อาชีพเสริมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว สร้างงานให้กับสมาชิกในชุมชนการท่องเท่ียวโดยชุมชนยัง
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเรื่องความสะอาด และสุขอนามัย นอกจากนี้ เมื่อชุมชนเริ่มเป็นท่ีรู้จักก็จะ
มีหน่วยงานลงไปสนับสนุนเรื่องอุปโภคบริโภค” การท่ีการท่องเท่ียวเป็นเพียงรายได้เสริม ท าให้
ชาวบ้านไม่คิดพึ่งพารายได้หลักจากการท่องเท่ียว และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติต่อเนื่อง 
 
 2.2.4  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และการ
ประเมินสถานการและก าหนดแนวทางแผนกลยทุธ์ 
 
  2.2.4.1  การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) ขององค์กร
เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญของการ
วิเคราะห์ คือ การศึกษาศักยภาพ (potential) และความสามารถ (capacity) ขององค์กร อันจะน า
ผลท่ีได้ไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางในอนาคตการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย 
(Bartol, Kathryn, M. & David C. Martin, 1994) 
1.   S จุดแข็ง (strengths) หมายถึง จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบขององค์กรหรือ
ชุมชน  
2.   W จุดอ่อน (weakness) หมายถึง  ข้อด้อยขององค์กรและชุมชนของ




3.   O โอกาส (opportunities) หมายถึง ปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ี
เป็นโอกาสขององค์กรหรือชุมชน อันเกิดจากความแข็งแกร่งขององค์กรหรือ
ชุมชนท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง  
4.   T อุปสรรค (threats) หมายถึง  ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการและไม่สามารถควบคุมได้ 
 
 จากข้อมูลข้างต้น จุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) จะถือได้ว่า เป็นปัจจัยภายในขององค์กรหรือ
ชุมชน ส่วนโอกาส (O) และอุปสรรค (T) จะถือว่าเป็นปัจจัยท่ีอยู่ภายนอกขององค์กรหรือชุมชน 
แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2542 : 179 – 200 ซึ่ง
ประกอบด้วย  
1. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
2. การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) 
3. การตอบสนอง(Quick Response) และ 
4. การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus)        
 
 ดังนั้นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) คือ ผลท่ีเกิดจากการน า   
กลยุทธ์การสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creating Strategy) ไปปฏิบัติซึ่งไม่ได้ไปกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติตอบโต้ของคู่แข่งขันปัจจุบันหรือท่ีมีศักยภาพหรือความค่อนข้าง ความประสงค์ หรือค าขอท่ีจะ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือความได้เปรียบเหนือคู่แข่งท่ีได้จากการให้คุณค่าแก่ผู้บริโภคสูงกว่าท้ัง
ทางด้านราคาท่ีต่ ากว่าหรือมีคุณประโยชน์เหนือกว่า และการบริการอ านวยความสะดวกท่ีดีกว่าแต่มี
ราคาท่ีสูงกว่า ใน กรณีนี้อาจท าได้โดยการโฆษณา เพิ่มความสามารถของผลิตภัณฑ์ หรือมีวิธีการ
กระจายผลิตภัณฑ์ท่ีเหนือกว่า (Barney, 1991) ซึ่งการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จด้านการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจัดหมวดหมู่ตาม     
กรอบของ BSC (อัจฉรา, 2548) 
  2.2.4.2  การประเมินสถานการและก าหนดแนวทางแผนกลยุทธ์  โดยเริ่มจากการ
ประเมินคะแนนและค่าถ่วงน้ าหนักปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดย The Internal Factors and 
External Factors Evaluation Matrix & Strategy-Formulation Analytical Framework: The 
Internal and External Matrix 
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ภาพ 2.3  การประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายใน 
The Internal Factors and External Factors Evaluation Matrix 
  1. ช่องท่ี 1  ระบุปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
  2. ช่องท่ี 2  คะแนนค่าถ่วงน้ าหนักในแต่ละปัจจัยท้ังจุดแข็งและจุดอ่อน มีค่าต้ังแต่ 
0.00 (ไม่ส าคัญ) ถึง 1.00 (ส าคัญท่ีสุด) และผลรวมของค่าถ่วงน้ าหนักท้ังหมดจะเท่ากับ 1.00 
  3. ช่องท่ี 3  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1-4 คะแนน ดังนี้ คือ จุดแข็ง/โอกาส
ท่ีส าคัญเท่ากับ 4 คะแนน จุดแข็ง/โอกาสท่ีไม่ส าคัญเท่ากับ 3 คะแนน และจุดอ่อน/อุปสรรคท่ีส าคัญ
เท่ากับ 2 คะแนน จุดอ่อน/อุปสรรคท่ีไม่ส าคัญเท่ากับ 1 คะแนน 
  4. ช่องท่ี 4  ผลรวมคะแนนการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยค่า
มาตรฐานในการประเมินปัจจัย จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนอง การใช้ทรัพยากร
ภายในชุมชนให้ก่อเกิดประโยชน์องค์รวมให้แก่ชุมชน มีต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ในเกณฑ์ดีและมีศักยภาพ 
จะมีค่าเท่ากับ 2.50 
 
 จากนั้นน าผลประเมินท่ีได้จากการวิเคราะห์ The Internal Factors and External Factors 
Evaluation Matrix มาเทียบใน  Strategy-Formulation Analytical Framework: The Internal 
and External Matrix เพื่อเป็นแนวทางก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมต่อไป ดังมีรายละเอียดของ











The IFE Total Weighted Score 
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The IE Matrix was developed from the General Electric (GE) Business Screen Matrix for a Description of GE Matric, Sce 
Michael Allen, “Diagramming GE`s Planning for what`s WATT” in Corporation Planning: Technique and Application eds. 
R Allio and M, Pennington (New York AMAICOM, 1979). 
 
ภาพ  2.4  Strategy-Formulation Analytical Framework: The Internal and External Matrix 
 
 
ตารางท่ี 2.1 ความหมาย Quadrant 1-9 ใน Strategy-Formulation Analytical Framework:  
The Internal and External Matrix และแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
ช่องหมายเลขท่ี กลยุทธ์ แนวทางกลยุทธ์ 
Quadrant 1-2-4  
 
Grow and Build กลยุทธ์เร่งสร้างการเติบโตขยายองค์กร 
Quadrant 3-5-7  Hold and Maintain กลยุทธ์ที่ต้องเร่งปรับปรุง ดูแลและรักษาองค์กร  
กลยุทธ์ที่ควรน ามาบูรณาการให้เหมาะสม  




  2.2.4.3  การวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นการ
พิจารณากลยุทธ์ เพื่อจะสามารถตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดต่อองค์กร โดยการจับคู่
ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในแนวตั้งกับแนวนอนในรูปแบบแมททริกซ์ และก าหนด






TWOS Matrix จุดแข็งท่ีส าคัญ (S) จุดอ่อนท่ีส าคัญ (W) 











ภาพ  2.5  TOWS Matrix 
ท่ีมา : Wheelen, L., Thomas & Hunger, J., David, 2004: 115. 
 
 2.2.5  กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
 การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมหรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และภัยคุกคามอุปสรรค ในกรอบระยะเวลาท่ีต้องการ ท้ังนี้เพื่อประกอบการวางแผนการใน
การใช้วิธีการและทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด งานบริหารการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด ในตลาดเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจในค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดและการจัดสรรทรัพยากร 
  
 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) จึงหมายความถึงการใช้ส่วนประสมทางการตลาด
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือตลาดเป้าหมาย เป็นวิธีการพื้นฐานท่ีสร้างให้เกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การตัดสินใจ การก าหนดตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
การก าหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด และการก าหนดระดับค่าใช้จ่ายการตลาด หรือ กลยุทธ์
หมายถึง การรบท่ีมีเล่ห์เหล่ียม วิธีการท่ีต้องใช้กลยุทธ์อุบายต่างๆ เล่ห์เหล่ียมในการต่อสู้ หรือเป็นวิธี
ทางหรือแนวทางท่ีถูกต้องก าหนดขึ้นเพื่อการระดมและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของประเทศ ในอัน
ท่ีจะช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจ (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, สุวินัย ต่อศิริสุขและอุตตม วาสนา
ยม, 2536) หรือเป้าหมายต่าง ๆ และวัตถุประสงค์พื้นฐานท้ังหลายขององค์กรรวมท้ังแผนงานหลัก
ต่างๆ ท่ีซึ้งได้มีการจัดท าขึ้นมาเพื่อจะน ามาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าว
ตลอดจนวิธีการท่ีส าคัญเกี่ยวกับการแบ่งทรัพยากรท้ังหลายท่ีน ามาใช้ เพื่อให้องค์การปรับตัวสัมพันธ์
กับส่ิงแวดล้อม (กิ่งพร ทองใบ, 2546) หรือแผนรวมแผนสรุปแผนบูรณาการแบบผสมผสาน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความได้เปรียบขององค์กรในการท้าทายต่อสภาพแวดล้อมต่อส่ิงท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีได้วางไว้ กลยุทธ์เป็นวิธีการท่ีระบุข้ึนมา เพื่อให้องค์การท างานได้บรรลุฐานะ
ท่ีองค์การต้องการโดยพิจารณาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่และการคงไว้ซึ่งส่วนประสมทาง





การตลาดท่ีต้ังไว้ ซึ่งมีกลยุทธ์ต่าง ๆ อันได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรทางการตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาดและการตัดสินใจค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด  
 
 องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจนประสบความส าเร็จทางด้าน
การตลาดจะประกอบด้วย ดังนี้คือ  
  1. ขอบเขตการครอบคลุมของกลยุทธ์การทางการตลาด หมายถึง เป็นขอบเขต   
หรือความกว้างท่ีการปฏิบัติการของกลยุทธ์เข้าไปเกี่ยวข้อง  
  2. เป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ควรจะต้องก าหนดระดับความส าเร็จ ของ
การด าเนินงานท่ีต้องการจะให้บรรลุถึงด้านใดด้านหนึ่ง  หรือหลาย ๆ ด้าน เช่น การเติบโตของ
ยอดขาย ก าไรท่ีเพิ่มขึ้น หรือผลตอบแทนจากการลงทุน  
  3. เป็นการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะต้องจัดท ากลยุทธ์และการตัดสินใจจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณทุนสนับสนุนกิจกรรมควรจะจัดสรรอย่างไร  
  4. การระบุการได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนทางด้านผู้น าทางด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาด บริษัทจะท าการแข่งขันอย่างไรและ  






ทางการตลาดท่ีก าหนดนั้นจะต้องมีความเฉพาะ ก าหนดขอบเขตต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเกี่ยวเนื่อง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยกลยุทธ์การตลาดมีความหมายกว้าง เป็นตัวก าหนดทิศทางของ
แผนการตลาด การวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Positioning) 
นอกจากนี้ยังมีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีสามารถก าหนดกลยุทธ์ คือ  
1.   กลยุทธ์การสร้างตลาดหรือการาแย่งชิงส่วนแบ่ง (Build the Marketing or 
Steal Marketing Share)  
2.   การสร้างตลาด (Build Market)  
3.   การแย่งชิงส่วนตลาด (Steal Market Share)  
4.   กลยุทธ์ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และกลยุทธ์ท้องถิ่น(National Regional 
and Local Marketing Strategies) 




6.   กลยุทธ์คู่แข่งขัน (Competitive Strategies) 
7.   กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย (Target Marketing Strategies)  
8.   กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategies) 
9.   กลยุทธ์ยี่ห้อ (Branding Strategies)  
10.   กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategies) 
11.   กลยุทธ์ราคา(Pricing Strategies) 
12.   กลยุทธ์กระจายผลิตภัณฑ์และการครอบคลุมตลาด (Distribution of 
Product Coverage Strategies) 
13.   กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) 
14.   กลยุทธ์การใช้จ่ายทางการตลาด (Spending Strategies)  
15.   กลยุทธ์การใช้พนักงานขายและการปฏิบัติการของพนักงานขาย (Personal 
Selling Operation Strategies) 
16.   กลยุทธ์ข่าวการส่ือสารการโฆษณา(Advertising Message Strategies) 
17.   กลยุทธ์การบริการและการจัดการผลิตภัณฑ์ (Merchandising Strategies)  
18.   กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Publicity)และ  
19.   กลยุทธ์การวิจัยและการพัฒนา (Research and Marketing) (20) กลยุทธ์
การหาข้อมูลทางการตลาด (Marketing Research Strategies) (ปิติกานต์ 
ค าศรี, 2549) 
 
 2.2.6  องค์ประกอบของภาพลักษณ์ และการเกิดภาพลักษณ์ 
 
 Kenneth E. Boulding (1975:91) ให้ค าอธิบายว่า “ภาพลักษณ์” เป็นความรู้ความรู้สึกท่ีมี
ต่อส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีถูกสร้างขึ้นมา เป็นความรู้เชิงอัตวิสัย (Subjective 
Knowledge) ประกอบด้วย “ข้อเท็จจริง คุณค่าท่ีก าหนด โดยแต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู้เชิงอัต
วิสัยเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัวที่ได้ประสบและมีความเช่ือว่าจริง เนื่องจากไม่สามารถท่ีจะรับรู้และท า
ความเข้าใจกับทุกส่ิงได้ครบถ้วนเสมอไป ดังนั้นจึงมักจะรับรู้ได้เฉพาะ ภาพบางส่วนหรือลักษณะกว้าง 
ๆ ของส่ิงเหล่านั้น ซึ่งอาจไม่ชัดเจนแน่นอนเพียงพอ แล้วน ามาตีความหมาย (Interpret) หรือให้
ความหมายแก่ส่ิงนั้น ๆ ด้วยตนเอง ความรู้เชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบกันเป็นภาพลักษณ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ี






1.   Perceptual Component องค์ประกอบเชิงการรับรู้ เป็นส่ิงท่ีบุคคลได้จาก
การสังเกตโดยตรงแล้วน าส่ิงนั้นไปสู่การรับรู้ ส่ิงท่ีถูกรับรู้นี้อาจจะเป็นบุคคล 
สถานท่ี เหตุการณ์ ความคิด หรือส่ิงของต่าง ๆ เราจะได้ภาพของส่ิงแวดล้อม
ต่าง ๆ เหล่านี้โดยผ่านการรับรู้เป็นเบ้ืองแรก 
2.   Cognitive Component องค์ประกอบเชิงความรู้ ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นความรู้
เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้จากการสังเกต
และรับรู้ 
3.   Affective Component องค์ประกอบเชิงความรู้สึกได้แก่ ความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ อาจเป็นความรู้สึกผูกพันยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบ
หรือไม่ชอบ 




 องค์ประกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึก และเชิงการกระท านี้จะผสมผสานกันเป็น
ภาพบุคคลได้มีประสบการณ์ในโลก ดังนั้น ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรจึงสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ซึ่งกว่าผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Consumer) แต่ละราย จะเปล่ียนฐานะมาเป็นลูกค้า 
(Customer) นั้น จะผ่านการรับรู้ (Perception) จนเกิดความรู้  (Knowledge) และความรู้ สึก 
(Affection) ท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์และองค์การองค์กร จนกระท่ังเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Buying) มาบริโภค
ในท่ีสุด  โดยประเภทของภาพลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การองค์กร ซึ่ง Kotler (Kotler,2000:296) 




การตลาดให้ชัดเจนโดยจ าแนกเป็น  
  1. Product or Service Image ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คือ ภาพเกิดขึ้น
ในใจของประชาชนท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์การหรือ






  2. Brand Image ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ คือ ภาพเกิดขึ้นในใจของประชาชนท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่งหรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด
เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพื่อบ่งบอกถึง
บุคลิกลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย แม้ผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อ
จะมาจากบริษัทเดียวกัน แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์เหมือนกัน เนื่องจากภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อ
ถือว่าเป็นส่ิงเฉพาะตัว โดยข้ึนอยู่กับการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง ท่ีบริษัทต้องการให้มีความแตกต่าง (Differentiation) จากยี่ห้ออื่น ๆ 
  3. Institutional Image ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ คือ ภาพเกิดขึ้นในใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อองค์การหรือสถาบัน ซึ่งเน้นเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรือองค์การเพียงส่วนเดียว 
ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีจ าหน่าย ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพสะท้อนถึงการ
บริหารและการด าเนินงานขององค์การ ท้ังในแง่ระบบบริหารจัดการ บุคลากร(ผู้บริหารและพนักงาน) 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ 
 
 ในการก าหนดภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดท่ีพึงประสงค์นั้น อาจเริ่มต้นจากการ
วิเคราะห์จ าแนกภาพลักษณ์แต่ละด้านโดยอาศัยกรอบทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ท้ัง 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ส าหรับองค์การองค์กรโดยท่ัวไป สามารถก าหนดภาพลักษณ์ท่ีพึง
ประสงค์โดยอาศัยส่วนผสมทางการตลาดมาเป็นแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
 1. ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี 
น่าเช่ือถือ ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดดเด่น ผลิตภัณฑ์มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 
 2. ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านราคา โดยท่ัวไป ผู้บริโภคจะเริ่มต้นจากจุดแรกคือ ค านึงถึง
ราคาผลิตภัณฑ์หรือค่าบริการท่ีมีความเหมาะสมและยุติธรรม แต่ในภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงส าหรับ
ตลาดผลิตภัณฑ์บางประเภทนั้น เป้าหมายของภาพลักษณ์ด้านราคาอาจต้องปรับตัวสู่ราคาย่อมเยา 
 3. ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ มักจะมุ่งในประเด็นเรื่อง
สถานท่ีจ าหน่ายและระยะเวลาท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เช่น ตัวแทนจ าหน่าย
ครอบคลุมพื้นท่ีกว้างขวางและท่ัวถึง เป็นต้น 
 4. ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านการส่งเสริมการตลาด อาจจ าแนกออกเป็นส่วนย่อย คือ 
  4.1 ภาพลักษณ์ของกิจกรรมการ ส่ือสารการตลาด เ ช่น ส่ือโฆษณาและ





  4.2 ภาพลักษณ์ของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในแง่รูปแบบและอรรถประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ท้ังนี้ ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายว่ามีความทันสมัยและหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การจัดวางผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก พรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น 
 
 การใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดเป็นท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไปว่า การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) เป็นการส่ือความหมาย
ของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างองค์กรกับ
ผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้เกิดผลส าคัญคือช่วยกระตุ้นการขาย (Sale) และสร้างความจง-รักภักดีของ
ลูกค้า (Customer Loyalty) กิจกรรมการส่ือสารการตลาด ประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง 
  
 การก าหนดภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดท่ีพึงประสงค์นั้น วิเคราะห์จ าแนกโดยอาศัย
กรอบทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดร่วมกับทฤษฎีการส่ือสารการตลาด ดังนั้น การบรรลุเป้าหมาย
ของภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดจึงสามารถด าเนินการได้โดยอาศัยเครื่องมื่อการส่ือสารการตลาด 
(Marketing Communication Tools) ท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้กลมกลืนกัน ดังนี้ 
 
 1. การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการโฆษณา (Advertising) การ
โฆษณาเป็นเครื่องมือหลักในการส่ือสารภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพส่ือถึงความ
สวยงาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล้ าสมัย ท้ังนี้ การสร้างภาพลักษณ์ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการผ่านทางโฆษณา มีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ ภาพของผลิตภัณฑ์ ค าขวัญ ค าบรรยายจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ ช่ือผู้แทนจ าหน่าย สถานท่ีติดต่อและโทรศัพท์ ช่ือและท่ีต้ังของบริษัท ซึ่งท้ังหมดนี้ต้องบ่ง
บอกถึงบุคลิกของผลิตภัณฑ์และต าแหน่งครองใจของผลิตภัณฑ์นั้นอย่างเด่นชัด 
 2. การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ ( Public 
Relations) โดยการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือท่ีสร้างความเช่ือถือได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูง       
จึงสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ตรายี่ห้อและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัทได้ด้วยวิธีการ
เสนอข้อเท็จจริงเชิงบวกอย่างนุ่มนวลและไม่โอ้อวด จึงกลายเป็นจุดแข็งท่ี เสริมสร้างความเช่ือถือ
ไว้วางใจแก่ผู้บริโภคในระยะยาว นอกจากนี้ การท าประชาสัมพันธ์ยังเป็นเครื่องมือหลักของการ
ส่ือสารภาพลักษณ์ขององค์การ โดยถ่ายทอดผ่านทางกิจกรรมพิเศษ การรณรงค์ และส่ือ เพื่อบ่งบอก
ถึงประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้าของกิจการ และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบท่ีองค์กร     
มีต่อสังคม 
 3. การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการส่ือสารผ่านบุคคล (Personal 





ทัศนคติท่ีดีต่อองค์การองค์กรตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินงานองค์กร
ขายตรง (Direct Sale) ซึ่งถือว่าส่ือบุคคลเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนองค์กรและเป็นช่องทางใน
การส่ือสารระหว่างบริษัทกับลูกค้าในทุก ๆ เรื่อง ท้ังเรื่องผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ
นอกจากช่องทางส่ือบุคคลซึ่งท าหน้าท่ีขายโดยตรงแล้ว พนักงานบริการ รวมถึงพนักงานท้ังหมดของ
บริษัท ล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ขององค์กรท้ังส้ิน 





 5. การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการส่ือสารผ่านอัตลักษณ์ขององค์กร (  
Business Identity) การส่ือสารผ่านอัตลักษณ์ขององค์กรในท่ีนี้หมายถึงการก าหนดรูปแบบหรือการ
ออกแบบ (Design) ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบหลัก ๆ ขององค์กรได้โดยตรง คือ ถ่ายทอด
ผ่านอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Identity) ซึ่งเน้นท่ีการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับต าแหน่งครองใจ นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดผ่านอัตลักษณ์ขององค์การ (Corporate 




 หากอง ค์ก รสามารถผสมผสานการ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ ส่ื อสารการตลาด  ( Marketing 
Communication Tools) หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยท่ีทุก ๆ เครื่องมือดังได้กล่าว
มาข้างต้นต่างมุ่งสู่เป้าหมายท่ีชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ก็สามารถผลักดันให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ี
เข้มแข็ง และทรงพลังมากพอท่ีจะช่วยสนับสนุนการตลาดขององค์กรได้อย่างดี ดังท่ี Kotler (2000 : 
296-297) ได้ยืนยันไว้ว่า ภาพลักษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดผลดีต่อองค์กรในส่วน (1) ช่วย
สร้างบุคลิกและคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ (Product Value and Proposition) (2) ช่วยน าเสนอความ
แตกต่างท่ีชัดเจน ไม่สับสนกับคู่แข่ง และ (3) ภาพลักษณ์ในจิตใจ (Mental Image) ช่วยก่อให้เกิด
พลังของอารมณ์ความรู้สึก โดยการถ่ายทอดภาพลักษณ์เหล่านี้ผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิดและ
การส่ือสารตราผลิตภัณฑ์ (Brand Contact)  
 
2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 







ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ระดับความรู้ และพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผู้จ าหน่ายซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้รับสารเป้าหมายตามแผนการส่ือสารของแอมเวย์ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการ




ใช้ส่ือแบบผสมผสาน (IntegratedMarketing Communication) โดยเฉพาะการใช้ส่ือบุคคลซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของธุรกิจขายตรงเพื่อส่ือสารนโยบายในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพบว่าส่ือนี้มีบทบาท
ในการเชิญชวนให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และร่วมกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์









ความรู้และพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 5) ผู้รับสารมีความเห็นว่า ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
การรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผู้ส่งสารมากท่ีสุดคือ การมีจิตส านึกและรู้วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 6) ร้อยละ 98.7 ของผู้จ าหน่ายซึ่งเป็นส่ือบุคคลขององค์กร
ระบุว่ามีการเชิญชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมซึ่งมีผลต่อยอดขายสินค้า 
 
 วีระพล ทองมาและวินิตรา ลีละพัฒนา (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านแม่สา ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัย พบว่าการจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวภายในชุมชนบ้านแม่สานั้นได้มีการ
ร่วมกับคณะผู้วิจัยจัดท าโปรแกรมซึ่งสามารถจ าแนกได้ คือ (1) การท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวิถีชีวิต
เกษตร 1 วัน (2) การท่องเท่ียวแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง วิถีชีวิตและบ้านพักโฮมสเตย์     2 




เหล่านี้ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมบริการต่าง ๆ ไว้ต้อนรับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและขาวต่างประเทศ 
นอกจากนี้ชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการท่องเท่ียวทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ 3 การมีภูมิคุ้มกัน
ท่ีดีในตนเอง  นอกจากนี้ชุมชนบ้านแม่สายังสามารถประยุกต์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา มาเป็นกิจกรรม
การท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวได้ศึกษาและเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น กระบวนการท าผ้าลาย
เขียนเทียน การทอผ้าในกัญชง การแสดงวัฒนธรรมชุมชนเผ่าม้ง เป็นต้น 
 
 วีระศักด์ิ กราปัญจะ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
พื้นท่ีป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่” เพื่อศึกษา (1) 
ศึกษาบริบทชุมชนและป่าชุมชน (2) ศึกษาหลักเกณฑ์กฎ กติกาท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในพื้นท่ีป่าชุมชน (3) ศึกษาแนวทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีป่าชุมชน (4) ศึกษารูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวและแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีป่าชุมชน และ (5) ศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบว่า 
(1) ป่าชุมชนมีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน (2) การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล และออกเป็นข้อบัญญัติเพื่อ
บังคับใช้ให้ครอบคลุมทุกด้าน (3) การบริหารจัดการป่าชุมชนควรบริหารจัดการในรูปแบบ
คณะกรรมการป่าชุมชน โดยมีผู้แทนของชุมชนร่วม เป็นคณะกรรมการป่าชุมชน (4) รูปแบบกิจกรรม 
ควรเกี่ยวเนื่องประเพณีท้องถิ่นหรือการประกอบอาชีพของชุมชน การพัฒนาควรเน้นในด้านการ
จดัการการท่องเท่ียว ด้านความรู้ในทอ้งถิ่น เครือข่ายการท่องเท่ียว ด้านการประชาสัมพันธ์และด้าน













 การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ในการรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 2 วิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลท่ีต้องการศึกษา 
 
3.1  ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่า ง และแหล่งข้อ มูลและวิธีการเ ก็บรวบรวมข้อ มูลใน
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 ประชากรท่ีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าภาครัฐบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
พัฒนากรและคณะครูในท้องถิ่น ปราชญ์ หมอชาวบ้าน ผู้รู้ในชุมชน (Keys Person) ผู้น าชุมชน ผู้น า
เยาวชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิกในชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ประชากรท่ีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวชาวไทยได้เข้ามา
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน จ านวน 400 คน  
 
3.2  เคร่ืองมือวิจัยและการสร้างเคร่ืองมือ 
 
 3.2.1 เครื่องมือวิจัยส าหรับใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 
Interview) เป็นลักษณะแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ Check List และการเสวนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการสร้าง
พัฒนาเครือข่าย เพื่อน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าภาครัฐบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พัฒนากร 






 3.2.2 เครื่องมือวิจัยส าหรับใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้มีการด าเนินการสร้าง
เครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Dept Interview) และการจัดเสวนากลุ่มย่อย 
(Focus Group) ส าหรับผู้ให้ผู้มูลส าคัญ เกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค มุมมองด้านโอกาส
และจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน 
  2. แบบประเมินส าหรับให้กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเอง จะมีลักษณะแบบส ารวจ
รายการ (Checklist) และแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวฯ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ระดับความคิดเห็น (นราศรี ไววนิชกุลและชูศักดิ์ อุดมศรี. (2548). 
   มากท่ีสุด  ให้คะแนน 5 
   มาก   ให้คะแนน 4 
   ปานกลาง  ให้คะแนน 3 
   น้อย   ให้คะแนน 2 
   น้อยท่ีสุด  ให้คะแนน 1 
 
  3. ค าถามเป็นค าถามปลายเปิดน ามาหาค่าเฉล่ียและร้อยละน าค่าเฉล่ียเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ส าหรับแปลความหมายของคะนนตามเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
   4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
   1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 
 3.2.3 ความเช่ือถือได้ของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยตรวจสอบความเช่ือถือได้ของเครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ดังต่อไปนี้  
  1. ความเช่ือถือได้ (Credibility) ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ศึกษา      โดย
น าไปทดลองสอบถามโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีได้ออกแบบไว้  เพื่อน าข้อเสนอแนะท่ี
ได้มาปรับปรุงข้อค าถามในการสัมภาษณ์  
  2. การพึ่งพากับเกณฑ์อื่น (Dependability) โดยผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูล 
การทบทวนวรรณกรรม  การจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยร่วมกันว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยและมีความสมเหตุสมผลหรือไม่  
  3. การยืนยันผล (Conformability) ผู้วิจัยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลโดยการน า




ครบถ้วน โดยน าแบบสัมภาษณ์เสนอเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และ
ภาษาท่ีใช้ และน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง และความชัดเจนในการส่ือความโดย
ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสัมภาษณ์ได้ค่าต้ังแต่ 0.33 - 1.00  
 
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์  
 
 3.3.1 ผู้วิจัยแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทบทวนข้อมูลจาก
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (Literature Review) และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)  
 3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. น าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยหัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่น เพื่อขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจะท าการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณ์ตาม
การวางโครงสร้างการสังเกต โดยแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
   1) การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างล่วงหน้า (Unstructured  Observation) 
เป็นการสังเกตท่ีไม่มีการก าหนดเรื่องราวหรือพฤติกรรมใดไว้ล่วงหน้า  เป็นการสังเกตอิสระไม่มีการ
ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้  
   2) การสังเกตแบบมีโครงสร้างล่วงหน้า (Structured Observation) เป็น
การก าหนดเรื่องราวหรือขอบเขตของพฤติกรรมใดไว้ล่วงหน้า  ผู้สังเกตจะก าหนดสถานการณ์ในการ
สังเกตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) รวมจ านวน 
15 ท่าน พร้อมกับมีการจดบันทึก (Anecodtal Record) การบันทึกภาพและเสียง เพื่อน าข้อมูลท่ี
ได้มาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
   2.2 การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ บุคลากรหน่วยงานภาคส่วนรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและท้องถิ่น 
ประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
และการสร้างพัฒนาเครือข่าย เพื่อน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
   2.3 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวท่ีเคยมีประสบการณ์
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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3.4  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
 
 การวิเคราะห ขอมูลในการวิจัย “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” น าขอมูลจากแบบสอบถามมาท าการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง      สม
บูรณ จากนั้นท าการประมวลผลโดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึ่งใชโปรแกรมส าเร็จรูปเปนเครื่องมือในการวิเคราะหผลคาสถิติตาง ๆ แลวแสดงผลการ   
วิเคราะหในรูปตารางประกอบค าอธิบายเชิงเหตุผล  สถิติท่ีใชเพื่อตอบวัตถุประสงคในการศึกษาถึง   
ปจจัยสวนบุคคลและกลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ ดังนี้ 1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือนและภูมิล าเนา คาสถิติท่ีใช คือ รอยละ 2. พฤติกรรมทัศนคติ 
การรับรู้คุณค่าและรวมถึงความต้องการ คาสถิติท่ีใช คือ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 3. ปัจจัย
ส่วนการตลาดและการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียว คาสถิติท่ีใช คือ ร้อยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบไม่มี







บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่อง การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและค้นหากลยุทธ์ รูปแบบการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ อัตลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านแพมบก 
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
4.1  ส่วนที่ 1 การวิเคราะหพ์ฤติกรรม ทัศนคติการรับรู้และแรงจูงใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการเลือกท่องเที่ยวยังชุมชน
บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 การวิเคราะห์และการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล ความหมายของผลวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของชุมชนบ้านแพมบก         
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังแสดงต่อไปนี้ 
 
 4.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว 
 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว ได้แก่ ข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและภูมิล าเนา ดังมีแสดงผลในตาราง









ตารางท่ี  4.1  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศ (n=400) 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 208 52.00 
ชาย 192 48.00 
 รวม  400 100.00 
 จากตารางท่ี  4.1  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเป็นเพศหญิง จ านวน 
208 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.00) และเป็นเพศชาย จ านวน 192 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.00) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  4.2  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวจ าแนกตามอายุ (n=400) 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี 186 46.50 
31 – 40 ปี 148 37.00 
41 – 50 ปี 66 16.50 
รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี  4.2  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีอายุระหว่าง 21–30 ป ี
จ านวน 186 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.50) 31–40 ปี จ านวน 148 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.00) และ 41-50 ป ี
จ านวน 66 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.50) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  4.3  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวจ าแนกตามระดับการศึกษา (n=400)  
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 41 10.25 
ปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 196 49.00 
สูงกว่าระดับปริญญาตร ี 163 40.75 
รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี  4.3  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 196 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.00) ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 163 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.75) และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 








ตารางท่ี  4.4  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพ (n=400) 
  
 จากตารางท่ี  4.4  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวประกอบอาชีพเป็น
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 140 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.00) เจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 103 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.75) นักศึกษา จ านวน 75 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.75) 
คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.25) และข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ จ านวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.25) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  4.5  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
(n=400) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 78 19.50 
15,001 – 25,000 บาท 160 40.00 
25,001 – 35,000 บาท 32 8.00 
35,001 – 45,000 บาท 54 13.50 
45,001 บาทขึ้นไป 76 19.00 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.5  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 160 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.00) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 
78 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.50) 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 76 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.00)  35 ,001 – 
45,000 บาท จ านวน 54 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.50) และ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน   32 คน (คิด




อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 75 18.75 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 140 35.00 
คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 61 15.25 
เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 103 25.75 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 21 5.25 




ตารางท่ี  4.6  จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวจ าแนกตามภูมิล าเนา (n=400) 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 111 27.75 
ภาคกลาง 143 35.75 
ภาคเหนือ 38 9.50 
ภาคใต้ 20 5.00 
ภาคตะวันออก 76 19.00 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 3.00 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.6  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีภูมิล าเนาในภาคกลาง 
จ านวน 143 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.75) กรุงเทพมหานคร จ านวน 111 คน (คิดเป็นร้ อยละ 27.75)    
ภาคตะวันออก จ านวน 76 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.00) ภาคเหนือ จ านวน 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.50) 
ภาคใต้ จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.00) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อย




















 4.1.2  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม ทัศนคติการรับรู้และแรงจูงใจที่ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวมีต่อ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติการรับรู้และแรงจูงใจโดยภาพรวมของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน และปรากฏผลการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี  4.7 – 4.22 
ตารางท่ี  4.7  ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติโดยภาพรวม (n=400) 





































รวม 3.36 0.635 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี  4.7  ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติโดยภาพรวมท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อ
ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̄ = 3.36) เมื่อพิจารณาในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าทัศนคติโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ 
คุณค่าท่ีรับรู้ได้ (x̄ = 3.56) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (x̄ = 3.54) และความสวยงามอยู่ในระดับมาก     
(x̄ = 3.51) ตามล าดับ ท้ังนี้ยังพบว่าทัศนคติโดยภาพรวมในระดับปานกลาง ได้แก่ ความพึงพอใจ          
(x̄ = 3.39) ความคุ้มค่า (x̄ = 3.37) ความช่ืนชอบประทับใจ (x̄ = 3.36) ความบันเทิง ความสุข (x̄ = 3.35) 












ตารางท่ี  4.8  ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติต่อแหล่งท่องเท่ียว (n=400) 













รูปแบบการด าเนินชีวิตวิถีชีวิตชาวไต (ไทยใหญ่) 
ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรมการทอผ้า 














































รวม 3.85 0.817 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.8 ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อแหล่งท่องเท่ียว
ของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.85) เมื่อ
พิจารณาในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าทัศนคติต่อแหล่งท่องเท่ียวในระดับมากท่ีสุด คือ โขกู้โส่ (สะพาน
บุญ) (x̄ = 4.51) และในระดับมาก ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ (x̄ = 4.49) ดอยเมี่ยง (x̄ = 4.47)    
ดอยธง (x̄ = 4.36) แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ (x̄ = 4.22) น้ าตกแพมบก (x̄ = 4.01) ทัศนียภาพ       
(x̄ = 4.00) จุดชมดาวบนดิน (x̄ = 3.81) เส้นทางเดินป่า (x̄ = 3.66) รูปแบบการด าเนินชีวิตวิถีชีวิตชาวไต 
(ไทยใหญ่) (x̄ = 3.52) และพระบรมสารีริกธาตุในวัดป่าห้วยคาย (x̄ = 3.47) ท้ังยังพบว่าทัศนคติต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวในระดับปานกลาง ได้แก่ ทุ่งปอเทืองและนาข้าว (x̄ = 3.50) โฮมสเตย์ชุมชน (x̄ = 3.39) ศูนย์ 








ตารางท่ี  4.9  ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติต่อสังคม วัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน(n=400) 

























รวม 3.78 0.728 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.9  ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อสังคม วัฒนธรรม 
ชุมชนในท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.78) เมื่อพิจารณาในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าทัศนคติต่อสังคม วัฒนธรรม ชุมชน
ในท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชนในระดับมาก ได้แก่ แหล่งวัฒนธรรมทรงคุณค่า มีความน่าสนใจ  
(x̄ = 4.44) วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ผสมผสานมีความน่าสนใจ (x̄ = 4.00) สมาชิกภายในชุมชนมีความ
เป็นมิตร (x̄ = 3.61) ประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจ (x̄ = 3.58)คุณค่าต่อการศึกษาวิถีชีวิต (x̄ = 3.52) 


















ตารางท่ี  4.10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสนใจท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อ
กิจกรรมเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน(n=400) 
ความสนใจต่อกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยว x ̄ S.D. ระดับความสนใจ 
ตักบาตรท าบุญยามเช้า ณ สะพานบุญโขกู้โส่ 4.28 0.832 มาก 
เส้นทางเดินป่า ส่องนก 3.49 0.887 ปานกลาง 
โฮมสเตย์ 3.88 0.961 มาก 
เส้นทางปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน 3.53 0.842 มาก 
สาธิตการทอผ้ากี่เอว 3.56 0.858 มาก 
ฐานการเรียนรู้การย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ 3.13 0.589 ปานกลาง 
หมู่บ้านชาวไต (ไทยใหญ่) 3.46 0.758 ปานกลาง 
ตูบกาด กาดเมืองยามเช้า 4.35 0.834 มาก 
การท่องเท่ียวเชิงพุทธ  เช่น สวดมนต์ข้ามปี  3.40 0.662 ปานกลาง 
รวม 3.68 0.706 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.10  ผลการวิจัยพบว่าความสนใจท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อกิจกรรมเสริม
การท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับมาก      (x̄ = 
3.68)  เมื่อพิจารณาในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าระดับความสนใจต่อกิจกรรมเสริมการท่องเท่ียวชุมชนใน
ระดับมาก ได้แก่ ตูบกาด กาดเมืองยามเช้า  (x̄ = 4.35) ตักบาตรท าบุญยามเช้า ณ สะพานบุญโขกู้โส่  (x ̄
= 4.28) โฮมสเตย์  (x̄ = 3.88) สาธิตการทอผ้ากี่เอว  (x̄ = 3.56) และเส้นทางปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน  (x ̄
= 3.53) และในระดับปานกลาง ได้แก่ เส้นทางเดินป่า ส่องนก  (x̄ = 3.49) หมู่บ้านชาวไต (ไทยใหญ่) (x̄ 














ตารางท่ี  4.11  ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณค่าท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อ 
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(n=400) 
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น x ̄ S.D. ระดับคุณค่า 
ความงดงามด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 3.91 0.777 มาก 
ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 3.49 0.845 ปานกลาง 
กิจกรรมเสริมการท่องเท่ียวน่าสนใจ 3.37 0.713 ปานกลาง 
คุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม 4.00 0.860 มาก 
ความมีอัธยาศัยของสมาชิกภายในชุมชน 4.02 0.766 มาก 
อาหารมีความหลากหลาย 3.46 0.780 ปานกลาง 
บริการส่ิงอ านวยความสะดวก 3.50 0.640 ปานกลาง 
ประโยชน์และคุ้มค่าท่ีได้รับจาการมาท่องเท่ียว 3.50 0.811 ปานกลาง 
รวม 3.66 0.745 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.11  ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณค่าท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อเอกลักษณ์ท่ี
โดดเด่นของการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับ
มาก (x̄ = 3.66)  เมื่อพิจารณาในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าระดับคุณค่าเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของการ
ท่องเท่ียวชุมชนฯ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความมีอัธยาศัยของสมาชิกภายในชุมชน (x̄ = 4.02) คุณภาพ
ด้านส่ิงแวดล้อม (x̄ = 4.00) ความงดงามด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (x̄ = 3.91) และอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ บริการส่ิงอ านวยความสะดวกและประโยชน์และคุ้มค่าท่ีได้รับจากการมาท่องเท่ียว       
(x̄ = 3.50) ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (x̄ = 3.49) อาหารมีความหลากหลาย (x̄ = 3.46) 













ตารางท่ี  4.12  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณค่าท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวรู้สึกดีต่อ
การท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (n=400) 
ความรู้สึกที่ดี x ̄ S.D. ระดับคุณค่า 
ความสุขสงบขณะท่องเท่ียวหรือมาเยือน 4.55 0.966 มาก 
ความประทับใจทัศนียภาพท่ีสวยงาม 4.50 0.823 ปานกลาง 
ความทรงจ าท่ีดี 3.88 0.832 ปานกลาง 
ชุมชนน่าอยู่มีความสุขสงบ 4.00 0.771 มาก 
รวม 4.23 0.851 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.12  ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณค่าท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวรู้สึกดีต่อการ
ท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.23)  
เมื่อพิจารณาในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าระดับคุณค่าของความรู้สึกท่ีดีต่อการท่องเท่ียวชุมชนฯ อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ความสุขสงบขณะท่องเท่ียวหรือมาเยือน (x̄ = 4.55) และชุมชนน่าอยู่มีความสุขสงบ     
(x̄ = 4.00) และอยูใ่นระดับปานกลาง ได้แก่ ความประทับใจทัศนียภาพท่ีสวยงาม (x̄ = 4.50) และมีความ




















ตารางท่ี  4.13  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวได้รับ
จากการส่ือสารการตลาด (n=400) 
การรับรู้จากการสื่อสารการตลาด x ̄ S.D. ระดับการรับรู้ 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ชุมชนบ้านแพมบก 3.00 0.817 ปานกลาง 
ข้อมูลจากโซเช่ียลมีเดีย 4.45 0.840 มาก 
ข้อมูลจากบล็อกเกอร์ท่องเท่ียว 4.56 0.792 มากท่ีสุด 
ข้อมูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท) 2.57 0.812 ปานกลาง 
ข้อมูลจากการงานแสดงสินค้า การออกร้านสินค้า
ชุมชน 
3.97 0.701 มาก 
ข้อมูลจากส่ือสารมวลชน เช่น วิทยุ 2.64 0.660 ปานกลาง 
ข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสาร 3.19 0.804 ปานกลาง 
รวม 3.48 0.633 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี  4.13  ผลการวิจัยพบว่าระดับการรับรู้ท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวได้รับจากการ
ส่ือสารการตลาดการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̄ = 3.48)  เมื่อพิจารณาในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าระดับการรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียว
จากบล็กเกอร์ท่องเท่ียวอยู่ ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.56) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อมูลจาก      
โซเช่ียลมีเดีย (x̄ = 4.45) และข้อมูลจากการงานแสดงสินค้า การออกร้านสินค้าชุมชน (x̄ = 3.97) ท้ังยัง
พบว่าระดับการรับรู้ข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสาร (x̄ = 3.19) ข้อมูล
ผ่านเว็บไซด์ชุมชนบ้านแพมบก (x̄ = 3.00) ข้อมูลจากส่ือสารมวลชน เช่น วิทยุ (x̄ = 2.64) และข้อมูลจาก














ตารางท่ี  4.14  จ านวนและร้อยละของความประทับใจในสถานท่ีท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่ง
ยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (n=400) 
ความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
อันดับที ่
1 2 3 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โขกู้โส่ (สะพานบุญ) 268 67.00 111 27.75 21 5.25 
พระบรมสารีริกธาตุในวัดป่าห้วยคาย 135 33.75 192 48.00 73 18.25 
ดอยเมี่ยง 188 47.00 199 49.75 13 3.25 
ดอยธง 223 55.75 90 22.50 87 21.75 
แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 149 37.25 190 47.50 61 15.25 
จุดชมดาวบนดิน 187 46.75 181 45.25 32 8.00 
น้ าตกแพมบก 201 50.25 155 38.75 44 11.00 
โฮมสเตย์ชุมชน 173 43.25 111 27.75 116 29.00 
ทุ่งปอเทืองและนาข้าว 140 35.00 159 39.75 101 25.25 
เส้นทางเดินป่า 245 61.25 112 28.00 43 10.75 
ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรมการทอผ้า 69 17.25 158 39.50 173 43.25 
รวม 1,978 44.95  1,658 37.68 764 17.37  
 
 จากตารางท่ี  4.14  ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีความประทับใจในสถานท่ี
ท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันดับท่ี 1 คือ โขกู้โส่ (สะพาน
บุญ) มีผู้เลือกตอบจ านวน 268 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.00) อันดับท่ี 2 คือ ดอยเมี่ยง มีผู้เลือกตอบจ านวน 
199 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.75) และอันดับท่ี 3 คือ โฮมสเตย์ชุมชน มีผู้เลือกตอบจ านวน 116 คน (คิด














ตารางท่ี  4.15  จ านวนและร้อยละของจ านวนวันพักของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว (n=400) 
จ านวนวันพัก จ านวน ร้อยละ 
0 วัน 234 58.50 
1 –  3 วัน  152 38.00 
มากกว่า 3 วันขึ้นไป 14 3.50 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.15  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะไม่พักค้าง
คืนยังแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 243 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 58.50) พักค้างคืน 1 – 3 วัน จ านวน 152 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.00) และมากกว่า 3 วัน
ขึ้นไป จ านวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.50) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  4.16  จ านวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวโดยรวมของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว 
(n=400) 
จ านวนค่าใช้จ่าย จ านวน ร้อยละ 
10,000 บาท 79 19.75 
10,001 – 15,000 บาท 144 36.00 
15,001 – 20,000 บาท 136 34.00 
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 41 10.25 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.16  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียวยังชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นค่าใช้จ่ายโดยรวม 
10,001 – 15,000 บาท จ านวน 144 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.00) 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 136 
คน (คิดเป็นร้อยละ 34.00) 10,000 บาท จ านวน 79 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.75) และมากกว่า 20,000 











ตารางท่ี  4.17  จ านวนและร้อยละของสมาชิกผู้ร่วมเดินทางของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว (n=400) 
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
คนเดียว 80 20.00 
ครอบครัว 161 40.25 
เครือญาติพี่น้อง 49 12.25 
เพื่อน 74 18.50 
เพื่อนร่วมงาน 36 9.00 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.17  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว
ยังชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับครอบครัว จ านวน 161 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 40.25) เดินทางท่องเท่ียวคนเดียว จ านวน 80 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.00) ร่วมกับเพื่อน 
จ านวน 74 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.50) ร่วมกับเครือญาติพี่น้อง จ านวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.25) 
และเดินทางร่วมกับเพื่อนร่วมงาน จ านวน 36 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.00) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  4.18 จ านวนและร้อยละของช่วงระยะเวลาในการเลือกท่องเท่ียวของผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเท่ียว (n=400) 
ช่วงระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 107 26.75 
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 116 29.00 
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 51 12.75 
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 126 31.50 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.18  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียวยังชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือน
ธันวาคม จ านวน 126 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.50) ช่วงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน จ านวน 116 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 29.00) ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม จ านวน 107 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.75) และ








ตารางท่ี  4.19 จ านวนและร้อยละของช่องทางในการวางแผนท่องเท่ียวของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว 
(n=400) 
ช่องทางเลือกท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ด้วยตนเอง 311 77.75 
ผ่านทางตัวแทนบริษัทท่องเท่ียว 89 22.25 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.19  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเลือกช่องทางในการ
วางแผนเดินทางท่องเท่ียวยังชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยตนเอง 
จ านวน 311 คน (คิดเป็นร้อยละ 77.75) และผ่านทางตัวแทนบริษัทท่องเท่ียว จ านวน 89 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 22.25) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  4.20 จ านวนและร้อยละของแรงจูงใจด้านเหตุผลในการเลือกท่องเท่ียวของผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเท่ียว (n=400) 
แรงจูงใจด้านเหตุผล จ านวน ร้อยละ 
การเดินทางสะดวกสบาย 113 28.25 
ค่าใช้จ่ายเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณค่าท่ีได้รับ 87 21.75 
ธรรมชาติมีความสวยงาม 200 50.00 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.20  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีแรงจูงใจด้านเหตุผล
ในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวยังชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ 
ธรรมชาติมีความสวยงาม จ านวน 200 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) การเดินทางสะดวกสบาย จ านวน 113 
คน (คิดเป็นร้อยละ 28.25) และค่าใช้จ่ายเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าท่ีได้รับ จ านวน 87 คน (คิด











ตารางท่ี  4.21 จ านวนและร้อยละของแรงจูงใจด้านอารมณ์ในการเลือกท่องเท่ียวของผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเท่ียว (n=400) 
แรงจูงใจด้านอารมณ์ จ านวน ร้อยละ 
ก่อให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจ 74 18.50 
เกิดความสุนทรีย์ในการพักผ่อน 180 45.00 
สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคุณภาพ SLOW LIFE 146 36.50 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.21  ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีแรงจูงใจด้านอารมณ์
ในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวยังชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ 
เกิดความสุนทรีย์ในการพักผ่อน จ านวน 180 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.00) สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
คุณภาพ SLOW LIFE จ านวน 146 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.50) และก่อให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจ 
จ านวน 74 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.50) ตามล าดับ 
 











x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 
เหตุจูงใจด้านเหตุผล 3.77 0.781 3.39 0.741 3.60 0.985 3.53 0.881 
เหตุจูงใจด้านอารมณ์ 3.56 0.740 3.18 0.687 3.55 0.778 3.36 0.736 
 
 จากตารางท่ี  4.22  ผลการวิจัยโดยใช้ปัจจัยด้านเหตุจูงใจ อันประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ เหตุ
จูงใจด้านเหตุผลและเหตุจูงใจด้านอารมณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น การรู้จักแหล่งท่องเท่ียว ความโดดเด่นและ
ความรู้สึกท่ีดีในการแบ่งส่วนการตลาดทางการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 
จ านวน 201 คน เป็นกลุ่มท่ีมีเหตุจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงในทุกด้าน (x̄=3.77, 3.56) กลุ่มท่ี 2 จ านวน 39 คน 
มีเหตุจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดในทุกด้าน (x̄=3.39, 3.18) และกลุ่มท่ี 3 จ านวน 160 คน นั้นพบว่ามีเหตุจูง






 4.1.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวในการ
เลือกท่องเที่ยวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ตารางท่ี  4.23 จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการ




จ านวน ร้อยละ 
การรองรับเพียงพอต่อความปริมาณผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว 92 23.00 
ตารางการท่องเท่ียวที่เป็นขนาดมาตรฐาน  65 16.25 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว 126 31.50 
มาตรฐานด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ 117 29.25 




จ านวน ร้อยละ 
งานแสดงสินค้าหัตถกรรม ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม OTOP 21 5.25 
Search Engine Media 88 22.00 
Social Media 54 13.50 
แอพพลิเคช่ันท่ีเกี่ยวข้อง 82 20.50 
บลอคเกอร์หรือเพจรีวิวการท่องเท่ียว 155 38.75 
รวม 400 100.00 
ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว 
ด้านปัจจัยที่ใช้ในการประเมินทางเลอืกในการตัดสินใจท่องเที่ยว 
จ านวน ร้อยละ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความสวยงามโดดเด่น  114 28.50 
มีเอกลักษณ์ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม 75 18.75 
กิจกรรมการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 32 8.00 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 68 17.00 
คุณภาพของการให้บริการ 60 15.00 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของชุมชนฯ 51 12.75 
รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.23  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว
ในการเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ใช้บริการหรือ





หรือนักท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว คือ ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว จ านวน 126 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.50) มาตรฐานด้านราคาและคุณภาพการ
ให้บริการ จ านวน 117 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.25) การรองรับเพียงพอต่อความปริมาณผู้ใ ช้บริการหรือ
นักท่องเท่ียว จ านวน 92 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.00) และตารางการท่องเท่ียวท่ีเป็นขนาดมาตรฐาน 
จ านวน 65 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.25)  
 2. ด้านแหล่งข้อมูลหลักท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเลือกใช้ค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะค้นหา
ข้อมูลจากบลอคเกอร์หรือเพจรีวิวการท่องเท่ียว จ านวน 155 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.75) Search Engine 
Media จ านวน 88 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.00) แอพพลิเคช่ันท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 82 คน (คิดเป็นร้อยละ 
20.50) Social Media จ านวน 54 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.50) และงานแสดงสินค้าหัตถกรรม ศูนย์
ส่งเสริมหัตถกรรม OTOP จ านวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.25) ตามล าดับ 
 3. ด้านปัจจัยท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวใช้ในการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวประเมินทางเลือกในการตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเท่ียว คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความสวยงามโดดเด่น จ านวน 114 คน (คิดเป็นร้อยละ 
28.50) มีเอกลักษณ์ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม จ านวน 75 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.75) ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับ จ านวน 68 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.00) คุณภาพของการให้บริการ จ านวน 60 คน (คิด
เป็นร้อยละ 15.00) ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของชุมชนฯ จ านวน 51 คน (คิดเป็นร้อยละ 
12.75) และกิจกรรมการท่องเท่ียวที่หลากหลาย จ านวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.00) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  4.24  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวใน
การเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (n=400) 
การตัดสินใจในการเลือกท่องเที่ยว x ̄ S.D. 




 จากตารางท่ี  4.24 ผลการวิจัย พบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของ
ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัด





 4.1.4  การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวในการเลือกท่องเที่ยวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 400 คน และปรากฏผลการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี  4. 25 – 4.29
ตามล าดับ ดังนี้ โดยผู้วิจัยฯ ได้แจกแจงจ านวนและค่าร้อยละและมีคะแนนเฉล่ียและระดับการให้
ความส าคัญ  คือ 
4.51 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยท่ีมีระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ปัจจัยท่ีมีระดับความส าคัญมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ปัจจัยท่ีมีระดับความส าคัญปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ปัจจัยท่ีมีระดับความส าคัญน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ปัจจัยท่ีมีระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี  4.25 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (n=400) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x ̄ S.D. 
ระดับ
ความส าคัญ 
ด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว 4.66 0.712 ส าคัญมากท่ีสุด 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด/ 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
4.58 0.620 ส าคัญมากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.65 0.658 ส าคัญมาก 
ด้านราคา 4.22 0.677 ส าคัญมาก 
 
 จากตารางท่ี  4.25 ผลจากการวิจัยถึงระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก 
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักทอ่งเท่ียวให้ความส าคัญระดับมาก
ท่ีสุดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว ( x̄ = 4.66) และด้านการส่งเสริมทางการตลาด/การส่ือสาร
ตลาดแบบบูรณาการ (x̄ = 4.58) และพบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวได้ให้ความส าคัญในระดับมากกับ






ตารางท่ี  4.26  ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด              
ด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว (n=400) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 




การส่ือถึงศิลปะท้องถิ่น คงเอกลักษณ์เฉพาะ 4.60 0.707 ส าคัญมากท่ีสุด 
คุณภาพของการให้บริการ 4.81 0.702 ส าคัญมากท่ีสุด 
กิจกรรมเสริมการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 4.52 0.835 ส าคัญมากท่ีสุด 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม  5.00 0.798 ส าคัญมากท่ีสุด 
สามารถเลือก/ก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได้ด้วยตนเอง 4.64 0.798 ส าคัญมากท่ีสุด 
โบราณสถานมีประวัติศาสตร์ท่ีคงคุณค่า  4.40 0.963 ส าคัญมาก 
รวม 4.66 0.712 ส าคัญมากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี  4.26  ผลจากการวิจัยถึงระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการ
เลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเท่ียวให้ระดับความส าคัญระดับมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม           (x ̄ 
= 5.00) ด้านคุณภาพของการให้บริการ (x̄ = 4.81) ด้านสามารถเลือก/ก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได้
ด้วยตนเอง (x̄ = 4.64) ด้านการส่ือถึงศิลปะท้องถิ่น คงเอกลักษณ์เฉพาะ (x̄ = 4.60) ด้านกิจกรรมเสริม
การท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย (x̄ = 4.52) และพบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวได้ให้ระดับความส าคัญ















ตารางท่ี  4.27  ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
(n=400) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 




ราคาคุ้มค่ากับประโยชน์/คุณค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ 4.07 0.851 ส าคัญมาก 
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ 4.16 0.893 ส าคัญมาก 
มีหลายระดับราคาให้เลือก 4.12 0.915 ส าคัญมาก 
เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 4.52 0.812 ส าคัญมากท่ีสุด 
รวม 4.22 0.677 ส าคัญมาก 
 
 จากตารางท่ี  4.27  ผลจากการวิจัยถึงระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวให้
ระดับความส าคัญระดับมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว    
(x̄ = 4.52) และพบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวได้ให้ระดับความส าคัญระดับมากในปัจจัยย่อยด้าน
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ (x̄ = 4.16) ด้านการมีหลายระดับราคาให้เลือก (x̄ = 4.12) 


















ตารางท่ี  4.28  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (n=400) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 




มีจ าหน่ายผ่าน Social Media เช่น Facebook/Instagram 4.01 0.722 ส าคัญมาก 
ช่องทางการช าระเงินค่าสินค้าท่ีหลากหลายและปลอดภัย .4 49 0.725 ส าคัญมาก 
มีระบบ E-Commerce ผ่านเว็บไซต์ของชุมชน 3.00 1.062 ส าคัญปานกลาง 
มีช่องทางจ าหน่ายใน Application Online  3.50 0.833 ส าคัญปานกลาง 
ระยะเวลาจัดส่งเอกสารตอบรับรวดเร็วและถูกต้อง 3.26 0.702 ส าคัญปานกลาง 
รวม 3.65 0.658 ส าคัญมาก 
 
 จากตารางท่ี  4.28  ผลจากการวิจัยถึงระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการ
เลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเท่ียวให้ระดับความส าคัญระดับมากในปัจจัยย่อยด้านช่องทางการช าระเงินค่าสินค้าท่ีหลากหลาย
และปลอดภัย (x̄ = 4.49) ด้านการมีจ าหน่ายผ่าน Social Media เช่น Facebook/Instagram             (x ̄
= 4.01) และพบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวได้ให้ระดับความส าคัญระดับปานกลางในปัจจัยย่อยด้าน
การมีมีช่องทางจ าหน่ายใน Application Online (x̄ = 3.50) ด้านระยะเวลาจัดส่งเอกสารตอบรับรวดเร็ว


























5.00 0.851 ส าคัญมากท่ีสุด 
เผยแพร่กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน 
ผ่าน Search Engine Marketing  
4.85 0.893 ส าคัญมากท่ีสุด 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติ วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของชนเผ่าชาติพันธุ์ดั้งเดิมของชุมชน 
4.70 0.905 ส าคัญมากท่ีสุด 
มีการส่ือสารกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ 
4.69 1.129 ส าคัญมากท่ีสุด 
ให้ข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านบลอคการท่องเท่ียว เพจรีวิว 4.63 0.978 ส าคัญมากท่ีสุด 
มีการจัดกิจกรรมเทศกาลประจ าต าบล  4.25 0.861 ส าคัญมาก 
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผ่านนิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ 4.02 0.954 ส าคัญมาก 
มีส่วนลดราคาเนื่องในเทศกาลพิเศษ 4.56 0.978 ส าคัญมากท่ีสุด 
รวม 4.58 0.620 ส าคัญมากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี  4.29  ผลจากการวิจัยถึงระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด/การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจ
ของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวให้ระดับความส าคัญระดับมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านการมี
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน (x̄ = 5.00) ด้านเผยแพร่กิจกรรม
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน ผ่าน Search Engine Marketing (x̄ = 4.85) ด้านการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารทางเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าชาติพันธุ์ดั้งเดิมของชุมชน        (x ̄ 
= 4.70) ด้านมีการส่ือสารกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ             (x ̄ 
= 4.69) ด้านการให้ข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านบลอคการท่องเท่ียว เพจรีวิว (x̄ = 4.63) ด้านการมีส่วนลด
ราคาเนื่องในเทศกาลพิเศษ (x̄ = 4.56) และพบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวได้ให้ระดับความส าคัญระดับ
มากในปัจจัยย่อยด้านการจัดกิจกรรมเทศกาลประจ าต าบล (x̄ = 4.25) และด้านการประชาสัมพันธ์ให้






4.2  ส่วนที่ 2  การศึกษาสภาวะแวดล้อมโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
 ผู้วิจัย ได้น าข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลจากการศึกษาจาก
งานวิจัย บทความ เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ต านานหมู่บ้าน ต านานชนเผ่า สังคม การ
ประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน ศิลปวัฒนธรรม กฎ จารีต ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ กอปรกับ
ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีจริงด้วยวิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ช่องทางการตลาดและรวมถึงจัดจ าหน่าย และการประเมินตนเอง จุดแข็ง 
จุดอ่อนด้อย ศักยภาพในการแข่งขัน เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับนั้นมาศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เป็นแนวทางในการพัฒนาการตลาดท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีรายละเอียดของข้อมูลแสดงต่อไปนี้  
 
 4.2.1  ผลการประเมินสภาพเวดล้อมทั่วไปของอุตสาหกรรม โดย PEST Analysis 
 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก โดย PEST ANALYSIS เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาวะแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย การเมืองและการปกครอง และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเกี่ยวเนื่องหรือมีแนวโน้มท่ีมีผลกระทบต่อ ท้ังนี้จะวิเคราะห์ถึง 
P – POLITIC  ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง 
E – ECONOMIC  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
S – SOCIAL   ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม สภาพ
สังคม วัฒนธรรมและวิถี ชีวิตความเป็นอยู่  การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  
T – TECHNOLOGY   ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 ร่วมกับผลการประเมินสถานการณ์จากการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยการใช้ 
MICHAEL E. PORTER’S FIVE FORCES MODEL เพื่อทราบถึงแนวโน้มและทิศทาง ความต้องการของ
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ คือ 
1.   การแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
2.   อ านาจต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
3.   อ านาจต่อรองของลูกค้า 
4.   ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 






ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการพิจารณาถึงปัจจัย 5 ประการ (FIVE FORCES) ดังมี
ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี  4.30 
 
ตารางท่ี  4.30  ผลการประเมินสถานการณ์ จากการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยการใช้ 


















1.  จ านวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีจ านวนมาก
และอีกท้ังยังมีระดับการแข่งขันท่ีรุนแรง จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ส าคัญท่ีส่งผลกระทบกับส่วนครองตลาด 




3.  มูลค่าการตลาดสูง กอปรกับอัตราการเพิ่มขึ้นของความ
ต้องการของตลาดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือสัดส่วนระหว่างอุปทานและอุปสงค์มีความสอดคล้อง
กัน จึงไม่ท าให้เกิดภาวะ OVERSUPPLY ของการตลาดบริการ 
4.  โครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นไปในลักษณะการ









ตารางท่ี  4.30  ผลการประเมินสถานการณ์ จากการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยการใช้ 
MICHAEL E. PORTER’S FIVE FORCES MODEL (ต่อ) 




BARGAINING POWER OF 
SUPPLIERS 
อ า น า จ ต่ อ ร อ ง ข อ ง ผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบ 










2.  ผู้สนับสนุนหน่วยการบริการมีจ านวนมากราย แต่
ด้วยจากลักษณะการบริการ จึงมีความต้องการผู้ท่ีมี
ทักษะช านาญเฉพาะด้าน ผู้ประกอบการใน
อุ ต ส าห ก ร ร ม จึ ง ต้ อ ง เ ผ ชิญ กั บ ก า ร ป รั บขึ้ น
ค่าตอบแทนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3.  วัตถุดิบบางประเภทท่ีจ าเป็น ท าให้ผู้ประกอบการ
ต้องเผชิญกับต้นทุนการเปล่ียนแปลงในการหา
วัตถุดิบจากแหล่งอื่น (SWITCHING COSTS) และไม่
มีมิติของการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการ












ตารางท่ี  4.30  ผลการประเมินสถานการณ์ จากการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยการใช้ 
MICHAEL E. PORTER’S FIVE FORCES MODEL (ต่อ) 








มาก อ านาจต่อรองของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว มีระดับ
แรงกดหรือระดับของการแข่งขันที่รุนแรงมาก เนื่องจาก 

















การบริการ โปรแกรมการท่องเท่ียวใหม่ ๆ ได้แก่ 















ตารางท่ี  4.30  ผลการประเมินสถานการณ์ จากการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยการใช้ 
MICHAEL E. PORTER’S FIVE FORCES MODEL (ต่อ) 




  3.  มีการปรับและเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
เข้าถึงยังผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 
(ACCESS TO DISTRIBUTION CHANNELS)  











2.  ข้อจ ากัดด้านทักษะความช านาญงานผู้ให้บริการ ใน
การเข้าสู่อุตสาหกรรมในระดับต่ า ท าให้มีคู่แข่งขัน
หน้าใหม่เข้ามาอุตสาหกรรมนี้เป็นจ านวนมาก 
3.  มีการศึกษาถึงแนวทางการประหยัดต้นทุน ควบคุม
และปรับปรุงมาตรฐานด้านการให้บริการ รูปแบบ
การให้บริการใหม่  สร้ างนวัตกรรมด้านการ
ให้บริการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับ
คู่แข่ งรายเ ดิม ท่ีมีความไ ด้ เปรียบในด้านการ
ให้บริการรวมท้ังในด้านงานวิจัย ระบบการบริหาร
จัดการ การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4 .   เ งิ น ล ง ทุ น  ( CAPITAL REQUIREMENT) 
ผู้ประกอบการรายใหม่มีความเส่ียงต่อการลงทุน
ต่าง ๆ ในระดับท่ียอมรับได้ และมีความเสียเปรียบ







 4.2.2  ผลการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก  
 การประเมินและวิเคราะห์ตนเองของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ     
การพัฒนาด้านการตลาด ปัญหาด้านการวางแผนการตลาด ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้  
SWOT ANALYSIS ในการประเมินสถานการณ์ ดังมีผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางท่ี 4.31 – 4.32 
 




1  . ควรมีการพัฒนา ก าหนดมาตรฐานและ
ควบคุมกระบวนการให้บริการให้มีความ
มาตรฐาน 2  . มีต้นทุนทางธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และต้นทุนทางวัฒนธรรมประเพณีชน
เผ่าชาติพันธุ์ที่หลากหลาย 
2  . การรองรับปริมาณผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเท่ียวมีจ ากัด  




3  . มีปราชญ์ชุมชน เป็นทรัพยากรบุคคลท่ี





4  . สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถระดม
ทุนระยะส้ันและระยะยาวจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอกชุมชนระดับปานกลาง 
4  . ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน มี
ผู้น าเยาวชน กลุ่มหนุ่มสาว มีความเข้มแข็ง  
5 . ควรมีการจัดการองค์ความรู้ท่ีเป็นระบบ    
การวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต ในกรณี
เป็น EXPLICIT KNOWLEDGE อาจจัดท าเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
กรณีเป็น TACIT KNOWLEDGE อาจจัดท าเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและ
นวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง การ
สับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปล่ียนความรู้ 
เป็นต้น 
5  . ผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวมีความโดดเด่น แสดง
ถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
6  . กระบวนการผลิตสินค้าชุมชนเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การย้อมสีการปักตกแต่งช้ินงาน
ทอจากธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่น 
7  . มีศักยภาพในการจัดต้ังเป็นวิสหากิจชุมชน 
และส่งเสริมหัตถกรรมส่ิงทอเป็นสินค้า OVOP 







ตารางท่ี  4.31  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (ต่อ) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
8  . มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐบาล อาทิ องค์การ
บริหารส่วนต าบล หน่วยราชการประจ า
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดและ
สถาบันการศึกษา  
6  . ควรจัดให้มีบุคลากรในชุมชนได้มีการพัฒนา 
เพิ่มความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ 




ตารางท่ี  4.32 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
โอกาส ปัญหาและอุปสรรค 
1.  การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท าให้เกิด
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ เปิดโอกาส
ในการเข้าสู่ตลาดการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 
1.  พฤติกรรม ผู้บริ โภคมีการเป ล่ียนแปลง
ตลอดเวลา โดยมากยังคงนิยมท่ีจะเลือก










โดดเด่น เอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจ ดึงดูด 
3.  อุปสรรคการครองส่วนแบ่งทางการตลาด
อย่างยั่งยืน  





เ ช่ื อ ม โ ย ง ทุ ก ภ า ค ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ร ว ม ท้ั ง
ต่ างประ เทศ โดย เฉพาะประเทศในก ลุ่ม





พื้ น ท่ี เพิ่ ม สู ง ขึ้ น  ) INCREASE OF LIVING 
EXPENSES) 4.  รัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเท่ียว
แห่งชาติมีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเท่ียววิถี
ไ ทย  เ ก๋ ไ ก๋ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ” หรื อ  “AMAZING 





5.  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะด าเนินการบริหารจัดการ
ชุมชนให้มี ศักยภาพโดยการส่ง เสริ มให้มี
ศูนย์กลางจ าหน่ายการกระจายและการแสดง
สิน ค้ า  OTOP ในแ ต่ละภู มิ ภ าคและ เมื อ ง
ท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมโยงการ
ท่อง เ ท่ียวและการ ส่งออก เ ช่ือม โย ง ก ลุ่ม
ประชาคมอา เซี ยน  AEC ในการ ส่ ง เ สริ ม 









7.  กระแสรักษ์การท่องเท่ียวแนวใหม่ เช่น การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิง



















4.3  ส่วนที่ 3 การประเมินสถานการและก าหนดแนวทางแผนกลยุทธ ์
 
 4.3.1  ผลการประเมินคะแนนและค่าถ่วงน  าหนักปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดย THE 
INTERNAL FACTORS AND EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX & STRATEGY-
FORMULATION ANALYTICAL FRAMEWORK: THE INTERNAL AND EXTERNAL MATRIX 
 
 จากผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค (ตารางท่ี 4.31 – 4.32) ผู้วิจัยได้
น ามาวิเคราะห์  โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการ THE INTERNAL FACTORS EVALUATION 
MATRIX ( IEF)  & THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX ( EFE)  ร่ ว ม กั บ  STRATEGY-
FORMULATION ANALYTICAL FRAMEWORK: THE INTERNAL AND EXTERNAL MATRIX เพื่อเป็น
แนวทางและช่วยก าหนดทิศทาง สังเคราะห์กระบวนการบูรณาการและการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์หรือ
แผนงานทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป ดังปรากฎรายละเอียดในตารางท่ี  4.33 – 4.34 
 
ตารางท่ี  4.33  ผลการประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายใน (THE INTERNAL FACTORS EVALUATION 
MATRIX) 

















1. ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบรูณ์ สวยงาม 0.100 4 0.400 
2. มีต้นทุนทางธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และต้นทุนทาง
วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าชาติพันธุ์ที่หลากหลาย 
0.050 4 0.200 
3. มีปราชญ์ชุมชน เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีพร้อมเป็นก าลังส าคัญท่ีจะ
ต่อยอดภูมิปัญญา อนุรักษ์องค์ความรู้  มีความแข็งแกร่งภายใน
ชุมชน โดยสร้างศูนย์บ่มเพาะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ สืบ
ทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
0.050 4 0.200 
4. ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน มีผู้น าเยาวชน กลุ่มหนุ่มสาว 
มีความเข้มแข็ง 
0.050 4 0.200 
5. ผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวมีความโดดเด่น แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 0.050 3 0.150 
6. กระบวนการผลิตสินค้าชุมชนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การย้อมสี
การปักตกแต่งช้ินงานทอจากธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่น 
500.0  3 0.150 
7. มีศักยภาพในการจัดต้ังเป็นวิสหากิจชุมชน และส่งเสริมหัตถกรรม
ส่ิงทอเป็นสินค้า OVOP และ OTOP ของอ าเภอ 





ตารางท่ี  4.33  ผลการประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายใน (THE INTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX) (ต่อ) 


















อาทิ องค์กรบริหารส่วนต าบล หน่วยราชการประจ าท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัดและสถาบันการศึกษา 
0.100 4 0.400 
9. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงและ
ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 











10. ควรมีการพัฒนา ก าหนดมาตรฐานและควบคุมกระบวนการให้บริการให้มี
ความมาตรฐาน 
0.100 2 0.200 
11. การรองรับปริมาณผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีจ ากัด 0.100 2 0.200 
12. ขาดตราสินค้า เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจดจ า ตระหนักรู้และเป็น
เครื่องมือในการวางแผนงานและการส่ือสารทางการตลาดไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 
0.100 2 0.200 
13. สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถระดมทุนระยะส้ันและระยะยาวจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกชุมชนระดับปานกลาง 
0.050 2 0.100 
14. ควรมีการจัดการองค์ความรู้ท่ีเป็นระบบ การวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต ในกรณีเป็น 
EXPLICIT KNOWLEDGE อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือกรณีเป็น TACIT KNOWLEDGE อาจจัดท าเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 










0.050 2 0.100 




1. คะแนนค่าถ่วงน้ าหนักในแต่ละปัจจัยทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชน มีค่าต้ังแต่ 0.00 (ไม่ส าคัญ  (ถึง 1.00 ) ส าคัญที่
สุ  (งค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมดจะเท่ากับและผลรวมขอ  
 2. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1-4 คะแนน ดังน้ี คือ จุดแข็งส าคัญเท่ากับ 4 แนนคะ จุดแข็งไม่ส าคัญเท่ากับ 3 
คะแนน จุดอ่อนส าคัญเท่ากับ 2 คะแนน และจุดอ่อนไม่ส าคัญเท่ากับ 1 คะแนน  
 3. ค่ามาตรฐานในการประเมินปัจจัย จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนอง การใช้ทรัยพยากรภายในชุมชน





ตารางท่ี  4.34  ผลการประเมินสถานการ์ปัจจัยภายนอก (THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION 
MATRIX) 



















1. การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท าให้เกิดตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และ
มีศักยภาพ เปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 




เป็นเอกลักษณ์ รวมท้ังหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเท่ียวท่ีมีความโดด
เด่นของด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
0.050 4 0.200 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมท่ีมีเส้นทางเช่ือมโยงทุกภาคของ
ประเทศรวมท้ังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน AEC  
0.100 4 0.400 
4. รัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเท่ียวแห่งชาติมีมติให้
ปี 2561 เป็น “ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing 
Thailand Tourism Year 2018”  





AEC ในการส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน SMEs 
แบบบูรณาการและการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางการตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ 










ตารางท่ี  4.34  ผลการประเมินสถานการ์ปัจจัยภายนอก (THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION 
MATRIX) (ต่อ) 






















0.100 4 0.400 
7. กระแสรักษ์การท่องเท่ียวแนวใหม่ เช่น การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ ฯลฯ ท าให้
ผู้บริโภคส่วนมากตระหนักและเลือกบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 



















0.100 2 0.200 
10. คู่แข่ งขันทางการตลาดมีมากราย ต่างมีความโดดเด่น 
เอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจ ดึงดูด 
0.050 2 0.100 








)Increase of Living Expenses) 
0.050 2 0.100 
   1.000 -- 3.400 
 
หมายเหตุ 1. คะแนนค่าถ่วงน้ าหนักในแต่ละปัจจัยทั้งโอกาสและปัญหาอุปสรรคของชุมชน มีค่าต้ังแต่ 0.00 (ไม่ส าคัญ) ถงึ 
1.00 (ส าคัญที่สุด) และผลรวมของค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมดจะเท่ากับ 1.00 
 2. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1-4 คะแนน ดังน้ี คือ โอกาสส าคัญเท่ากับ 4  คะแนน โอกาสไม่ส าคัญ
เท่ากับ 3 คะแนน ปัญหาอุปสรรคส าคัญเท่ากับ 2 คะแนน และปัญหาอุปสรรคไม่ส าคัญเท่ากับ 1 นนคะแ  
 3. ค่ามาตรฐานในการประเมินปัจจัย จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเกาะกุมโอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็น




 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมู ล ในการประ เมินสถานการณ์  โดย  THE INTERNAL FACTORS 
EVALUATION MATRIX (IEF) & THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX (EFE)  ได้ค่าการ
ประเมินมากกว่าค่ามาตรฐานและเมื่อเทียบเคียงด้วย STRATEGY-FORMULATION ANALYTICAL 
FRAMEWORK: THE INTERNAL AND EXTERNAL MATRIX (IE MATRIX) . 
 
ค่าการประเมินปัจจัยภายใน THE INTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX   เท่ากับ 3.000  
ค่าการประเมินปัจจัยภายนอก THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX  เท่ากับ 3.400   
 
 4.3.2  ผลการวิเคราะห์ ก าหนดกลยุทธ์และต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว 
  4.3.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินสถานการณ์และกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
  โดยเครื่องมือทางการบริหารจัดการ คือ THE INTERNAL FACTORS EVALUATION 
MATRIX (IEF) & THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX (EFE) MATRIX  โดยได้ค่าการ
ประเมินปัจจัยภายใน THE INTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX  เท่ากับ 3.000 และค่าการ
ประเมินปัจจัยภายนอก THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX เท่ากับ 3.400 เป็นค่าใน
การก าหนดแนวทางและกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน โดยใช้ STRATEGY-
FORMULATION ANALYTICAL FRAMEWORK: THE INTERNAL AND EXTERNAL MATRIX  (ภาพท่ี 
4.1) และปรากฎผลการประเมินอยู่ใน QUADRANT 2 COMPETITIVE POSITION  
  กลยุทธ์ที่เหมาะสมรองรับ คือ กลยุทธ์ INTENSIVE DEVELOPMENT  ท่ีสามารถเลือกท่ี
จะปรับประยุกต์ใช้และน ามาเป็นประโยชน์ทางการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ MARKET DEVELOPMENT, 
MARKET PENETRATION, PRODUCT DEVELOPMENT, FORWARD INTEGRATION, BACKWARD 
INTEGRATION  โดยใช้ TOW MARTIX ดังมีรายละเอียดการวิเคราะห์และการระบุตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ ดัง












  The IFE Total Weighted Score 











































VII VIII IX 
 
The IE Matrix was developed from the General Electric (GE) Business Screen Matrix 
for a Description of GE Matric, Sce Michael Allen, “Diagramming GE`s Planning for 
what`s WATT” in Corporation Planning: Technique and Application eds. R Allio and 
M, Pennington (New York AMAICOM, 1979). 
 
ภาพ  4.1  STRATEGY-FORMULATION ANALYTICAL FRAMEWORK: THE INTERNAL  
AND EXTERNAL MATRIX 
 





GROW AND BUILD 
กลยุทธ์เร่งสร้างการ
เติบโตขยายองค์กร 
INTENSIVE STRATEGY AND INTEGRATIVE 
STRATEGY เช่น 
1.  PRODUCT DEVELOPMENT 
2.  BACKWARD INTEGRATION 
3.  FORWARD INTEGRATION 
4.  HORIZONTAL INTEGRATION 
5.  MARKETING PENETRATION 








  4.3.2.2  ต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
  ในการวิเคราะห์ต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก 
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงร่างและการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย อันประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้รู้ ปราญช์ชุมชน 
กลุ่มผู้น าเยาวชน นักวิจัยท้องถิ่น เจ้าหน้าภาครัฐบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พัฒนากรและรวมถึง
สมาชิกผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ภายในชุมชน จ านวน 15 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของชุมชนฯ        ดัง
ปรากฎในตารางท่ี 4.36 
 




1 2 3 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม 10 66.67 3 20.00 2 13.33 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 7 46.67 5 33.33 3 20.00 
การท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ สันทนาการ 5 33.33 4 26.67 6 40.00 
 
 จากตารางท่ี  4.36  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งส่วนมากกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 15 คน ได้แสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับการเลือกเป็นอันดับ 1 คือ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 เลือกเป็นอันดับ 2 คือ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
33.33 และอันดับ 3 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ สันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ตามล าดับ 
 
 4.3.3  แผนกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาคส่วนท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแผนการตลาดนี้มีวัตถุประสงค์โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. วัตถุประสงค์ด้านต าแหน่งทางการตลาดเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเชิง









 การก าหนดเป้าหมายและต าแหน่งทางการตลาดอ้างอิงจากผลการวิจัยจากตารางท่ี 4.22 ซึ่งท า
การวิเคราะห์ผลโดยใช้ปัจจัยด้านเหตุจูงใจ อันประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ เหตุจูงใจด้านเหตุผลและเหตุ
จูงใจด้านอารมณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น การรู้จักแหล่งท่องเท่ียว ความโดดเด่นและความรู้สึกท่ีดีในการแบ่งส่วน
การตลาดทางการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการ
วิเคราะห์พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 จ านวน 201 คน เป็นกลุ่มท่ีมีเหตุ
จูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงในทุกด้าน (x̄=3.77, 3.56)  และมีคุณลักษณะ ดังแสดงในตารางท่ี 4.36 – 4.37  
 
ตารางท่ี  4.37 จ านวนและร้อยละของกลุ่มผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเป้าหมายหลัก (n=201) 
ตัวแปรวิเคราะห์ x ̄ S.D. 
เหตุจูงใจด้านเหตุผล 3.77 0.781 
เหตุจูงใจด้านอารมณ์ 3.56 0.740 
 
ตารางท่ี  4.38  คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายหลัก (n=201) 
คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายหลัก 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 112 55.72 
ชาย 89 44.28 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี 144 71.64 
31 – 40 ปี 28 13.93 
41 – 50 ปี 29 14.43 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 96 47.76 
สูงกว่าระดับปริญญาตร ี 105 52.24 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 42 20.90 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 87 43.28 
คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 49 24.38 
เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 23 11.44 





15,001 – 25,000 บาท 64 31.84 
25,001 – 35,000 บาท 76 37.81 
35,001 – 45,000 บาท 45 22.39 
45,001 บาทขึ้นไป 16 7.96 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 103 51.24 
ภาคกลาง 50 24.88 
ภาคเหนือ 48 23.88 
 
 จากตารางท่ี  4.38  พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีเหตุจูง
ใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงในทุกด้าน จ านวน 201 คน ส่วนมากมีคุณลักษณะส่วนบุคคลคือเป็นเพศหญิง จ านวน  
112 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.27) อายุ 21 – 30 ปี จ านวน 144 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.64) การศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 105 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.24) อาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
จ านวน 87 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.28) รายได้ 25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน จ านวน 76 คน (คิดเป็น




แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาด้านการตลาด ปัญหาด้านการวางแผนการตลาด ท้ังนี้ผู้วิจัยได้
น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT ANALYSIS ในการประเมินสถานการณ์ ดังมีผลการวิเคราะห์ แสดงใน
ตารางท่ี 4.31 – 4.32  ผนวกกับผลวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการ THE INTERNAL 
FACTORS EVALUATION MATRIX (IEF) & THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX (EFE) 
ร่วมกับ STRATEGY-FORMULATION ANALYTICAL FRAMEWORK: THE INTERNAL AND EXTERNAL 
MATRIX เพื่อเป็นแนวทางและช่วยก าหนดทิศทาง สังเคราะห์กระบวนการบูรณาการและการตัดสินใจ
เลือกใช้กลยุทธ์หรือแผนงานทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป ดังปรากฎรายละเอียดในตารางท่ี  4.33 – 
4.34  
 
 จึงสรุปได้ถึงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม คือ กลยุทธ์ INTENSIVE DEVELOPMENT  โดยสามารถเลือกท่ี
จะปรับประยุกต์ใช้และน ามาเป็นประโยชน์ทางการตลาดการท่องเท่ียว ได้แก่ กลยุทธ์ MARKET 
DEVELOPMENT, MARKET PENETRATION, PRODUCT DEVELOPMENT, FORWARD 




 การวิเคราะห์และการระบุตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ ปรากฎผลการวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนา 
ตามตารางท่ี 4.35 พร้อมระบุถึงการระบุปัจจัยเพื่อก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (MATCHING KEY FACTOR TO 
FORMULATE : SO STRATEGY) ดังมีรายละเอียดของปัจจัยในตารางท่ี  4.39 
 
ตารางท่ี  4.39 การระบุปัจจัยเพื่อก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (MATCHING KEY FACTOR TO FORMULATE : 
SO STRATEGY) 
จุดแข็ง STRENGTHS โอกาส OPPORTUNITIES 
S1.   ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบรูณ์
สวยงาม 
O1. การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท าให้เกิด
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ เปิดโอกาสใน
การเข้าสู่ตลาดการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 










S3.   มีปราชญ์ชุมชน เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีพร้อม
เป็นก าลังส าคัญท่ีจะต่อยอดภูมิปัญญา อนุรักษ์





โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน AEC  
S4. ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน มีผู้น า
เยาวชน กลุ่มหนุ่มสาว มีความเข้มแข็ง  
O4. รัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเท่ียว
แห่งชาติมีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเท่ียววิถี
ไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand 





จ าหน่ายการกระจายและการแสดงสินค้า OTOP 
ในแต่ละภูมิภาคและเมืองท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมให้




ตารางท่ี  4.39 การระบุปัจจัยเพื่อก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (MATCHING KEY FACTOR TO FORMULATE : 
SO STRATEGY) (ต่อ) 
จุดแข็ง STRENGTHS โอกาส OPPORTUNITIES 














OVOP และ OTOP ของอ าเภอ 
O7. กระแสรักษ์การท่องเท่ียวแนวใหม่ เช่น 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การ



















 ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการท่องเท่ียวและการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.40 
 
ตารางท่ี  4.40 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด SO STRATEGY : USE STRENGTHS TO TAKE ADVANTAGES OF OPPORTUNITIES 
KEY INTERNAL FACTOR KEY EXTERNAL FACTOR RESULTANT STRATEGY 
STRENGHTS OPPORTUNITIES กลยุทธ์ SO STRATEGY 












MARKET PENETRATION AND PRODUCT 
DEVELOPMENT 






เป็นวัยท างาน/คนรุ่นใหม่  
3.  ใช้กลยุทธ์การส่ือสารองค์กร การให้ข่าว








เป็นก าลังส าคัญท่ีจะต่อยอดภูมิปัญญา อนุรักษ์




ส่งเสริมหัตถกรรมส่ิงทอเป็นสินค้า OVOP และ 
OTOP ของอ าเภอ 
O8. ความเจริญด้านเทคโนโลยี สารสน เทศ การ
ติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรหมแดน เสริมสร้างช่องทางและ






ตารางท่ี  4.40  แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด SO STRATEGY : USE STRENGTHS TO TAKE ADVANTAGES OF OPPORTUNITIES (ต่อ) 
KEY INTERNAL FACTOR KEY EXTERNAL FACTOR RESULTANT STRATEGY 









ประชาคมอาเซี ยน AEC ในการส่ง เสริม 
พัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 




MARKET DEVELOPMENT AND MARKET PENETRATION 
1.  สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า โดยกลวิธีการส่ือสาร
การตลาดโดยวิธี Storytelling ผ่านเรื่องราวความ
เป็นอยู่ วิถีชีวิต ประเพณี ความเช่ือ ต านาน เรื่องเล่า
ขาย เกร็ดเคล็ดลับ เรื่องเล่าหรือต านานชนเผ่า
ท้องถิ่น 
2.  ส่ือสารองค์กรแบบองค์รวม การให้ข้อมูล ข่าวสาร 
หลักปรัชญาวิถีชีวิตของชนเผ่า เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชุมชน 
3.  เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์หรือการตลาดผ่าน 
Social Media หรือจัดท าการตลาด E-commerce 
หรือ Mobile Application รวมถึงการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง Demand รวมถึงเพิ่ม
ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่/คนรุ่นใหม่ 





S3.   มีปราชญ์ ชุมชน เป็นทรัพยากรบุคคลท่ี
พร้อมเป็นก า ลังส า คัญ ท่ีจะ ต่อยอดภูมิ
ปัญญา อนุ รั กษ์ อ ง ค์ความรู้   มี คว าม
แข็งแกร่งภายในชุมชน โดยสร้างศูนย์บ่ม













ตารางท่ี  4.40  แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด SO STRATEGY : USE STRENGTHS TO TAKE ADVANTAGES OF OPPORTUNITIES (ต่อ) 
KEY INTERNAL FACTOR KEY EXTERNAL FACTOR RESULTANT STRATEGY 
STRENGHTS OPPORTUNITIES กลยุทธ์ SO STRATEGY 
    MARKET DEVELOPMENT AND MARKET PENETRATION 
4.  เพิ่มช่องทางการตลาดโดยตรง เพื่อการเสริมสร้าง








บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและค้นหากลยุทธ์ รูปแบบการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ อัตลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านแพมบก 
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่ง
ยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณท่ีแสดงถึงพฤติกรรมผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว และระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย/กระจายสินค้าและด้านการส่งเสริมการตลาด/การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีผลต่อ
การเลือกท่องเท่ียว โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ีได้เดินทางการท่องเท่ียวในระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น )Non-Probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
ก าหนดจ านวนตัวอย่าง (Quota Sampling) เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและข้อ
สอบถามแบบปลายปิด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา )α-Coefficient) เท่ากับ 0.83 
 
 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการเฝ้าสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าเยาวชน ผู้น ากลุ่ม รวมถึงสมาชิก/
ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน และบุคลากรสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาล ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีองค์การส่วนบริหารต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการ
ด าเนินงานวิจัยใช้หลักการวิเคราะห์ PEST and SWOT Analysis, TOWS Matrix เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยภายในและปัจจัยภัยนอก  รวมถึงการประเมินสถานการณ์ภายใน
อุตสหกรรม โดยใช้ Michael E. Porter’s Five Forces Model ร่วมกับผลจากการวิเคราะห์ The 
Internal Factors and External Factors Evaluation Matrix ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ใน  Strategy-
Formulation Analytical Framework: The Internal and External Matrix เพื่ อ เป็นแนวทาง
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป ท้ังนี้ผู้วิจัยได้แบ่งส่วนการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพเป็น  
 1. ส่วนท่ี 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดท่ัวไป ประวัติความเป็นมา จ านวน
ประชากรภายในชุมชน การประกอบอาชีพ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีการ




 2. ส่วนท่ี 2 จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์รายบุคคล ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
จากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Snow Ball และข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคล การร่วมสนทนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเป็นเวทีในการร่วมอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส ปราชญ์ชุมชน ผู้น าเยาชน ผู้น ากลุ่มอาชีพ สมาชิกใน
ชุมชนและบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐบาล ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” สามารถ
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 
 5.1.1  ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว ได้แก่ ข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและภูมิล าเนา  
 
  5.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเที่ยว 
  จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง )คิด
เป็นร้อยละ 52.00) อายุระหว่าง 21 – 30 ปี )คิดเป็นร้อยละ 46.50) การศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี )คิดเป็นร้อยละ 49.00) ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน )คิดเป็นร้อยละ 35.00) รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท )คิดเป็นร้อยละ 
40.00) ภูมิล าเนาในภาคกลาง )คิดเป็นร้อยละ 35.75) ตามล าดับ  
 
  5.1.1.2  ผลการวิเคราะห์ทัศนคติ การรับรู้และแรงจูงใจที่ผู้ใช้บริการหรือ




ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว จ านวน 400 คน พบว่า 
  1. ทัศนคติโดยภาพรวมท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว
ของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง )x̄ = 3.36) ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าทัศนคติโดยภาพรวมใน
ระดับมาก ได้แก่ คุณค่าท่ีรับรู้ได้ )x̄ = 3.56) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ )x̄ = 3.54) และความสวยงาม




3.37) ความช่ืนชอบประทับใจ )x̄ = 3.36) ความบันเทิง ความสุข )x̄ = 3.35) การรับรู้เมื่อเทียบเคียง
กับความคาดหวัง )x̄ = 3.19) และการตระหนักและรับรู้ )x̄ = 2.98) ตามล าดับ 
  2. ทัศนคติท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน อยู่ในระดับ
มาก )x̄ = 3.85) ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าในระดับมากท่ีสุด คือ โขกู้โส่ )สะพานบุญ) )x̄ = 4.51) 
และในระดับมาก ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ )x̄ = 4.49) ดอยเมี่ยง )x̄ = 4.47) ดอยธง )x̄ = 4.36) 
แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ )x̄ = 4.22) น้ าตกแพมบก )x̄ = 4.01) ทัศนียภาพ )x̄ = 4.00) จุด
ชมดาวบนดิน )x̄ = 3.81) เส้นทางเดินป่า )x̄ = 3.66) รูปแบบการด าเนินชีวิตวิถีชีวิตชาวไต )ไทยใหญ่) 
)x̄ = 3.52) และพระบรมสารีริกธาตุในวัดป่าห้วยคาย )x̄ = 3.47) ท้ังยังพบว่าทัศนคติต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวในระดับปานกลาง ได้แก่ ทุ่งปอเทืองและนาข้าว )x̄ = 3.50) โฮมสเตย์ชุมชน )x̄ = 3.39) 
ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรมการทอผ้า )x̄ = 3.30) และสินค้าเกษตร เช่น ข้าวดอย ถั่วเน่าแผ่น      )x ̄
= 3.07) ตามล าดับ 
  3. ทัศนคติท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อสังคม วัฒนธรรม ชุมชนในท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชน อยู่ในระดับมาก )x̄ = 3.78)  ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าในระดับ
มาก ได้แก่ แหล่งวัฒนธรรมทรงคุณค่า มีความน่าสนใจ  )x̄ = 4.44) วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
ผสมผสานมีความน่าสนใจ )x̄ = 4.00) สมาชิกภายในชุมชนมีความเป็นมิตร )x̄ = 3.61) ประวัติศาสตร์
มีความน่าสนใจ )x̄ = 3.58)คุณค่าต่อการศึกษาวิถีชีวิต )x̄ = 3.52) และวิถีการด าเนินชีวิตภายในชุมชน
แบบด้ังเดิม )x̄ = 3.50) ตามล าดับ 
  4. ความสนใจท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อกิจกรรมเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
อยู่ในระดับมาก )x̄ = 3.68)  ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าในระดับมาก ได้แก่ ตูบกาด กาดเมืองยาม
เช้า  )x̄ = 4.35) ตักบาตรท าบุญยามเช้า ณ สะพานบุญโขกู้โส่  )x̄ = 4.28) โฮมสเตย์  )x̄ = 3.88) 
สาธิตการทอผ้ากี่เอว )x̄ = 3.56) และเส้นทางปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน  )x̄ = 3.53) และในระดับปาน
กลาง ได้แก่ เส้นทางเดินป่า ส่องนก  )x̄ = 3.49) หมู่บ้านชาวไต )ไทยใหญ่) )x̄ = 3.46) การท่องเท่ียว
เชิงพุทธ  )x̄ = 3.40) และฐานการเรียนรู้การย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ )x̄ = 3.13) ตามล าดับ 
  5. ระดับคุณค่าท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีต่อเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของการ
ท่องเท่ียวชุมชน อยู่ในระดับมาก )x̄ = 3.66)  ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าในระดับมาก ได้แก่ ความ
มีอัธยาศัยของสมาชิกภายในชุมชน )x̄ = 4.02) คุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม )x̄ = 4.00) ความงดงามด้าน
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ )x̄ = 3.91) และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ บริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกและประโยชน์และคุ้มค่าท่ีได้รับจากการมาท่องเท่ียว )x̄ = 3.50) ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลาย )x̄ = 3.49) อาหารมีความหลากหลาย )x̄ = 3.46) และกิจกรรมเสริมการท่องเท่ียว
น่าสนใจ )x̄ = 3.37) ตามล าดับ 
  6. ระดับคุณค่าท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวรู้สึกดีต่อการท่องเท่ียวชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก )x̄ = 4.23)  ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าในระดับมาก ได้แก่ ความสุขสงบขณะท่องเท่ียว
หรือมาเยือน )x̄ = 4.55) และชุมชนน่าอยู่มีความสุขสงบ )x̄ = 4.00) และในระดับปานกลาง ได้แก่ 




  7. การรับรู้ ท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวได้รับจากการส่ือสารการตลาดการ
ท่องเท่ียวชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง )x̄ = 3.48)  ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่าระดับการรับรู้ข้อมูล
การท่องเท่ียวจากบล็อกเกอร์ท่องเท่ียวอยู่ในระดับมากท่ีสุด )x̄ = 4.56) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ข้อมูลจากโซเช่ียลมีเดีย )x̄ = 4.45) และข้อมูลจากการงานแสดงสินค้า การออกร้านสินค้าชุมชน      
)x̄ = 3.97) และอยูใ่นระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสาร )x̄ = 3.19) ข้อมูลผ่านเว็บ
ไซด์ชุมชนบ้านแพมบก )x̄ = 3.00) ข้อมูลจากส่ือสารมวลชน เช่น วิทยุ )x̄ = 2.64) และข้อมูลจากการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย )ททท) )x̄ = 2.57) ตามล าดับ 
  8. ความประทับใจในสถานท่ีท่องเท่ียวชุมชน อันดับท่ี 1 คือ โขกู้โส่ )สะพานบุญ) มี
ผู้เลือกตอบจ านวน 268 คน )คิดเป็นร้อยละ 67.00) อันดับท่ี 2 คือ ดอยเมี่ยง มีผู้เลือกตอบจ านวน 
199 คน )คิดเป็นร้อยละ 49.75) และอันดับท่ี 3 คือ โฮมสเตย์ชุมชน มีผู้เลือกตอบจ านวน 116 คน 
)คิดเป็นร้อยละ 29.00) ตามล าดับ 
 
  5.1.1.3  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวมีต่อผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวโดยภาพรวมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่าส่วนมากผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะไม่พักค้างคืนยัง
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน )คิดเป็นร้อยละ 
58.50) มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวโดยรวมจ านวน 10,001 – 15,000 บาท )คิดเป็นร้อยละ 36.00) 
เดินทางมาท่องเท่ียว ร่วมกับครอบครัว )คิดเป็นร้อยละ 40.25) โดยเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว ในช่วง
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม )คิดเป็นร้อยละ 31.50) และวางแผนเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง )คิด
เป็นร้อยละ 77.75) ท้ังยังพบว่าส่วนมากมีแรงจูงใจด้านเหตุผลในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว คือ 
ธรรมชาติมีความสวยงาม )คิดเป็นร้อยละ 50.00) แรงจูงใจด้านอารมณ์ คือ เกิดความสุนทรีย์ในการ
พักผ่อน )คิดเป็นร้อยละ 45.00)  
 
  ผลการวิจัยโดยใช้ปัจจัยด้านเหตุจูงใจ ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ เหตุจูงใจด้าน
เหตุผลและด้านอารมณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น การรู้จักแหล่งท่องเท่ียว ความโดดเด่นและความรู้สึกท่ีดีใน
การแบ่งส่วนการตลาดทางการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 จ านวน 
201 คน เป็นกลุ่มท่ีมีเหตุจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงในทุกด้าน )x̄=3.77, 3.56) กลุ่มท่ี 2 จ านวน 39 คน มี
เหตุจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดในทุกด้าน )x̄=3.39, 3.18) และกลุ่มท่ี 3 จ านวน 160 คนนั้นพบว่ามีเหตุ
จูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มท่ี 1  )x̄=3.53, 3.36) 
 





  5.1.1.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว
ในการเลือกท่องเที่ยวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการ
เลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 400 คน พบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก 
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68  จ าแนกตามตัวแปร ดังนี้ 
  1. ด้านปัจจัยในปัจจุบันท่ีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า คือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว )คิด
เป็นร้อยละ 31.50) มาตรฐานด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ )คิดเป็นร้อยละ 29.25) การรองรับ
เพียงพอต่อความปริมาณผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว )คิดเป็นร้อยละ 23.00) และตารางการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมาตรฐาน )คิดเป็นร้อยละ 16.25) ตามล าดับ 
  2. ด้านแหล่งข้อมูลหลักท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวเลือกใช้ค้นหาข้อมูลเพื่อ
ประกอบในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่าส่วนมากเลือกท่ีจะค้นหาข้อมูลจา
กบลอคเกอร์หรือเพจรีวิวการท่องเท่ียว )คิดเป็นร้อยละ 38.75) Search Engine Media )คิดเป็นร้อย
ละ 22.00) แอพพลิเคช่ันท่ีเกี่ยวข้อง )คิดเป็นร้อยละ 20.50) Social Media จ านวน )คิดเป็นร้อยละ 
13.50) และงานแสดงสินค้าหัตถกรรม ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม  OTOP )คิดเป็นร้อยละ 5.25) 
ตามล าดับ 
  3. ด้านปัจจัยท่ีผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวใช้ในการประเมินทางเลือกในการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความสวยงามโดดเด่น 
)คิดเป็นร้อยละ 28.50) มีเอกลักษณ์ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม )คิดเป็นร้อยละ 18.75) 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ )คิดเป็นร้อยละ 17.00) คุณภาพของการให้บริการ )คิดเป็นร้อยละ 15.00) 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของชุมชนฯ )คิดเป็นร้อยละ 12.75) และกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวที่หลากหลาย )คิดเป็นร้อยละ 8.00) ตามล าดับ 
 
  5.1.1.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวในการเลือกท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
แพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 400 คน ผลจากการวิจัย พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักทอ่งเท่ียว
ให้ความส าคัญระดับมากท่ีสุดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว )x̄ = 4.66) และด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด/การส่ือสารตลาดแบบบูรณาการ )x̄ = 4.58) และให้ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและปัจจัยด้านราคาในระดับส าคัญค่อนข้างมาก )x̄ = 4.22 และ 3.65) 





ตารางท่ี  5.1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (n=400) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x ̄ S.D. 
ระดับ
ความส าคัญ 
ด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว 4.66 0.712 ส าคัญมากท่ีสุด 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด/ 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
4.58 0.620 ส าคัญมากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.65 0.658 ส าคัญมาก 
ด้านราคา 4.22 0.677 ส าคัญมาก 
 
 ผลจากการวิจัยถึงระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์การ
ท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวให้
ระดับความส าคัญระดับมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม )x̄ = 5.00) ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ )x̄ = 4.81) ด้านสามารถเลือก/ก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได้ด้วยตนเอง 
)x̄ = 4.64) ด้านการส่ือถึงศิลปะท้องถิ่น คงเอกลักษณ์เฉพาะ )x̄ = 4.60) ด้านกิจกรรมเสริมการ
ท่องเท่ียวที่หลากหลาย )x̄ = 4.52) และให้ระดับความส าคัญระดับมากในปัจจัยย่อยด้านโบราณสถาน
มีประวัติศาสตร์ท่ีคงคุณค่า )x̄ = 4.40) ตามล าดับ 
 
 ผลจากการวิจัยถึงระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก 
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวให้ระดับความส าคัญ
ระดับมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว )x̄ = 4.52) และ
ให้ระดับความส าคัญระดับมากในปัจจัยย่อยด้านราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ )x̄ = 
4.16) ด้านการมีหลายระดับราคาให้เลือก )x̄ = 4.12) และด้านราคามีความคุ้มค่ากับประโยชน์/คุณ
ค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ )x̄ = 4.07) ตามล าดับ 
 
 ผลจากการวิจัยถึงระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวให้
ระดับความส าคัญระดับมากในปัจจัยย่อยด้านช่องทางการช าระเงินค่าสินค้าท่ีหลากหลายและ
ปลอดภัย )x̄ = 4.49) ด้านการมีจ าหน่ายผ่าน Social Media เช่น Facebook/Instagram  )x̄ = 4.01) 
และให้ระดับความส าคัญระดับปานกลางในปัจจัยย่อยด้านการมีมีช่องทางจ าหน่ายใน Application 
Online )x̄ = 3.50) ด้านระยะเวลาจัดส่งเอกสารตอบรับรวดเร็วและถูกต้อง )x̄ = 3.50) และมีระบบ 





 ผลจากการวิจัยถึงระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด/การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
หรือนักท่องเท่ียวในการเลือกท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พบว่าผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวให้ระดับความส าคัญระดับมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านการมีกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน )x̄ = 5.00) ด้านเผยแพร่กิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน ผ่าน Search Engine Marketing )x̄ = 4.85) ด้านการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าชาติพันธุ์ด้ังเดิมของชุมชน     
)x̄ = 4.70) ด้านมีการส่ือสารกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ       
)x̄ = 4.69) ด้านการให้ข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านบลอคการท่องเท่ียว เพจรีวิว )x̄ = 4.63) ด้านการมี
ส่วนลดราคาเนื่องในเทศกาลพิเศษ )x̄ = 4.56) และให้ระดับความส าคัญระดับมากในปัจจัยย่อยด้าน
การจัดกิจกรรมเทศกาลประจ าต าบล )x̄ = 4.25) และด้านการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผ่านนิตยสาร ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ )x̄ = 4.56) ตามล าดับ 
 
5.2  ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาสภาวะแวดล้อมโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
 ผู้วิจัย ได้น าข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลจากการศึกษา
จากงานวิจัย บทความ เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ต านานหมู่บ้าน ต านานชนเผ่า 
สังคม การประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน ศิลปวัฒนธรรม กฎ จารีต ประเพณีและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ กอปรกับข้อมูลจากการลงพื้นท่ีจริงด้วยวิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ช่องทางการตลาดและรวมถึงจัด
จ าหน่าย และการประเมินตนเอง จุดแข็ง จุดอ่อนด้อย ศักยภาพในการแข่งขัน เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้รับนั้นมาศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เป็นแนวทางในการพัฒนาการตลาดท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีรายละเอียดของข้อมูลการ
ประเมินสภาพเวดล้อมท่ัวไปของอุตสาหกรรม โดย PEST Analysis  แสดงต่อไปนี้  
 
 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก โดย PEST ANALYSIS เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาวะ
แวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย การเมืองและการปกครอง และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวเนื่องหรือมีแนวโน้มท่ีมีผลกระทบ และการประเมินสถานการณ์ จากการ
วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยการใช้ MICHAEL E. PORTER’S FIVE FORCES MODEL 
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1.  จ านวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีจ านวน
มากและอีกท้ังยังมีระดับการแข่งขันท่ีรุนแรง จึงเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบกับส่วนครองตลาด 
2.  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
จึง เป็นปัจจัยส าคัญท่ี ดึงดูดคู่แข่งขันหรือ ผู้เล่นใน
อุตสาหกรรมฯ ท้ังเก่าและใหม่ รวมถึงส่งผลให้มีอัตรา
การและระดับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเป็นล าดับ 
3.  มูลค่าการตลาดสูง กอปรกับอัตราการเพิ่มขึ้นของความ
ต้องการของตลาดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือสัดส่วนระหว่างอุปทานและอุปสงค์มีความ
สอดคล้องกัน จึงไม่ท าให้เกิดภาวะ OVERSUPPLY ของ
การตลาดบริการ 
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ร า ค า ให้ สู ง ขึ้ น  ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้ ผู้ ป ร ะก อบ การ ใน
อุตสาหกรรมต้องเสียส่วนก าไรไปจากการแบกรับต้นทุน
สูงขึ้น  





3.  วัตถุดิบบางประเภทท่ีจ าเป็น ท าให้ผู้ประกอบการต้อง
เผชิญกับต้นทุนการเปล่ียนแปลงในการหาวัตถุดิบจาก
แหล่งอื่น )SWITCHING COSTS) และไม่มีมิติของการ
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มาก อ านาจต่อรองของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว มีระดับ
แรงกดหรือระดับของการแข่งขันที่รุนแรงมาก เนื่องจาก 

















การบริการ โปรแกรมการท่องเท่ียวใหม่ ๆ ได้แก่ 
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  3.  มีการปรับและเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
เข้าถึงยังผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 
)ACCESS TO DISTRIBUTION CHANNELS)  









ประเทศ เช่น การให้ เงินทุนสนับสนุนการก่อต้ัง
วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการค้าเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศ 
2.  ข้อจ ากัดด้านทักษะความช านาญงานผู้ให้บริการ ใน
การเข้าสู่อุตสาหกรรมในระดับต่ า ท าให้มีคู่แข่งขัน
หน้าใหม่เข้ามาอุตสาหกรรมนี้เป็นจ านวนมาก 







5.  เงินลงทุน )CAPITAL REQUIREMENT) ผู้ประกอบการ
รายใหม่มีความเส่ียงต่อการลงทุนต่าง ๆ ในระดับท่ี
ยอมรับได้ และมีความเสียเปรียบด้านต้นทุน )COST 











5.3  ผลการประเมินสถานการและก าหนดแนวทางแผนกลยุทธ ์
 
 5.3.1  ผลการประเมินคะแนนและค่าถ่วงน  าหนักปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดย 
THE INTERNAL FACTORS AND EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX & STRATEGY-
FORMULATION ANALYTICAL FRAMEWORK: THE INTERNAL AND EXTERNAL MATRIX 
 
 ผลการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก  
 การประเมินและวิเคราะห์ตนเองของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 
การพัฒนาด้านการตลาด ปัญหาด้านการวางแผนการตลาด ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ 
SWOT ANALYSIS ในการประเมินสถานการณ์ 
 
 จากผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์  โดยใช้
เครื่องมือทางการบริหารจัดการ THE INTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX )IEF) & THE 
EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX ) EFE)  ร่ ว ม กั บ  STRATEGY-FORMULATION 
ANALYTICAL FRAMEWORK: THE INTERNAL AND EXTERNAL MATRIX เพื่อเป็นแนวทางและ
ช่วยก าหนดทิศทาง สังเคราะห์กระบวนการบูรณาการและการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์หรือแผนงาน
ทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป ดังปรากฎรายละเอียดในตารางท่ี  5.3 
 
ตารางท่ี  5.3  ผลการประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายใน (THE INTERNAL FACTORS EVALUATION 
MATRIX) 
 
















1. ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบรูณ์ สวยงาม 0.100 4 0.400 
2. มีต้นทุนทางธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และต้นทุนทาง
วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าชาติพันธุ์ที่หลากหลาย 
0.050 4 0.200 
3. มีปราชญ์ชุมชน เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีพร้อมเป็นก าลังส าคัญท่ี
จะต่อยอดภูมิปัญญา อนุรักษ์องค์ความรู้  มีความแข็งแกร่ง
ภายในชุมชน โดยสร้างศูนย์บ่มเพาะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนา
ทักษะ สืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
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4. ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน มีผู้น าเยาวชน กลุ่มหนุ่มสาว มี
ความเข้มแข็ง 
0.050 4 0.200 
5. ผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวมีความโดดเด่น แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน 0.050 3 0.150 
6. กระบวนการผลิตสินค้าชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การย้อมสีการปัก
ตกแต่งช้ินงานทอจากธรรมชาติและวัสดุในท้องถ่ิน 
0.050 3 0.150 
7. มีศักยภาพในการจัดต้ังเป็นวิสหากิจชุมชน และส่งเสริมหัตถกรรมสิ่งทอ
เป็นสินค้า OVOP และ OTOP ของอ าเภอ 
0.050 4 0.200 
8. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาล 
อาทิ องค์กรบริหารส่วนต าบล หน่วยราชการประจ าท้องถ่ินระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัดและสถาบันการศึกษา 
0.100 4 0.400 
9. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเน่ือง สามารถเข้าถึงและ
ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 










10. ควรมีการพัฒนา ก าหนดมาตรฐานและควบคุมกระบวนการให้บริการให้
มีความมาตรฐาน 
0.100 2 0.200 
11. การรองรับปริมาณผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียวมีจ ากัด 0.100 2 0.200 
12. ขาดตราสินค้า เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจดจ า ตระหนักรู้และเป็น
เครื่องมือในการวางแผนงานและการสื่อสารทางการตลาดไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 
0.100 2 0.200 
13. สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถระดมทุนระยะสั้นและระยะยาว
จากแหล่งทุนภายในและภายนอกชุมชนระดับปานกลาง 
0.050 2 0.100 
14. ควรมีการจัดการองค์ความรู้ท่ีเป็นระบบ การวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต ในกรณีเป็น 
EXPLICIT KNOWLEDGE อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือกรณีเป็น TACIT KNOWLEDGE อาจจัดท าเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 








15. ควรจัดให้มีบุคลากรในชุมชนได้มีการพัฒนา เพิ่มความรู้ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
0.050 2 0.100 
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1. การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท าให้เกิดตลาดท่ีมีขนาดใหญ่
และมีศักยภาพ เปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศ 




ท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ รวมท้ังหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเท่ียวท่ี
มีความโดดเด่นของด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
0.050 4 0.200 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมท่ีมีเส้นทางเช่ือมโยงทุกภาคของ
ประเทศรวมท้ังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน AEC  
0.100 4 0.400 
4. รัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเท่ียวแห่งชาติมีมติให้
ปี 2561 เป็น “ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing 
Thailand Tourism Year 2018”  





AEC ในการส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน SMEs 
แบบบูรณาการและการส่ งเสริ มศักยภาพการผลิตเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 
0.100 4 0.400 
6. หน่วยงานภาครัฐบาลและสถาบันทางการเงินท่ีพร้อมให้การสนับสนุน
แหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว 
0.100 4 0.400 
7. กระแสรักษ์การท่องเท่ียวแนวใหม่ เช่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ ฯลฯ ท าให้ผู้บริโภค
ส่วนมากตระหนักและเลือกบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
0.050 4 0.200 
8. ความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารท่ีไร้พรหมแดน 
เสริมสร้างช่องทางและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพยังประสิทธิผล 
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0.100 2 0.200 
10. คู่แข่งขันทางการตลาดมีมากราย ต่างมีความโดดเด่น เอกลักษณ์ท่ี
น่าสนใจ ดึงดูด 
0.050 2 0.100 




0.050 2 0.100 
13. เกิดการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยม ซึ่งเห็นว่า
การท่องเท่ียวส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชน การด าเนินชีวิต
ด้ังเดิมและส่งผลให้ ค่าครอง ชีพของคนในพื้ นท่ี เพิ่มสู ง ข้ึน 
)Increase of Living Expenses) 
0.050 2 0.100 
   1.000 -- 3.400 
 
 
หมายเหตุ 1. คะแนนถ่วงน้ าหนักในแต่ละปัจจัยทั้งโอกาสและปัญหาอุปสรรคของชุมชน มีค่าต้ังแต่ 0.00 )ไม่ส าคัญ) 1.00 ถึง )ส าคัญ
ที่สุด) 1.00 และผลรวมของค่าถ่วงน้หนักทั้งหมดจะเท่ากับ  
 2. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1-4 คะแนน ดังน้ี คือ โอกาสส าคัญเท่ากับ 4 คะแนน โอกาสไม่ส าคัญเท่า กับ 3   
คะแนน ปัญหาอุปสรรคส าคัญเท่ากับ 2 คะแนน และปัญหาอุปสรรคไม่ส าคัญเท่ากับ 1 คะแนน  
 3. ค่ามาตรฐานในการประเมินปัจจัย จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเกาะกุมโอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน และสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาอุปสรรคขึ้น ค่าเท่ากับ 2.50 
 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ โดย THE INTERNAL FACTORS 
EVALUATION MATRIX )IEF) & THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX )EFE)  ได้ค่า
การประ เมินมากกว่ า ค่ ามาตรฐานและ เมื่ อ เ ทียบเ คียง ด้วย  STRATEGY-FORMULATION 
ANALYTICAL FRAMEWORK: THE INTERNAL AND EXTERNAL MATRIX (IE MATRIX)  
ค่าการประเมินปัจจัยภายใน THE INTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX                    เท่ากับ 3.000 
ค่าการประเมินปัจจัยภายนอก THE EXTERNAL FACTORS EVALUATION MATRIX                 เท่ากับ 3.400 
 
 กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมรองรับ คือ กลยุทธ์ INTENSIVE DEVELOPMENT  ท่ีสามารถเลือกท่ีจะ
ปรับประยุกต์ใช้และน ามาเป็นประโยชน์ทางการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ MARKET DEVELOPMENT, 
MARKET PENETRATION, PRODUCT DEVELOPMENT, FORWARD INTEGRATION, BACKWARD 












INTENSIVE STRATEGY AND INTEGRATIVE STRATEGY เช่น 
1.  PRODUCT DEVELOPMENT 
2.  BACKWARD INTEGRATION 
3.  FORWARD INTEGRATION 
4.  HORIZONTAL INTEGRATION 
5.  MARKETING PENETRATION 
6.  MARKETING DEVELOPMENT 
 
 ต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว  ในการวิเคราะห์ต าแหน่งทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างและการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย อันประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้รู้ ปราญช์ชุมชน กลุ่มผู้น าเยาวชน นักวิจัยท้องถิ่น เจ้า
หน้าภาครัฐบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พัฒนากรและรวมถึงสมาชิกผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ภายใน
ชุมชน จ านวน 15 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามา
วิเคราะห์ต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของชุมชนฯ  
 ซึ่งผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งส่วนมากกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความ
คิดเห็นถึงรูปแบบการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
ได้รับการเลือกเป็นอันดับ 1 คือ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เลือก
เป็นอันดับ 2 คือ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คิดเป็นร้อยละ 33.33 และอันดับ 3 
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ สันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ตามล าดับ 
 ผลการวิจัยโดยใช้ปัจจัยด้านเหตุจูงใจ ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ เหตุจูงใจด้านเหตุผล
และด้านอารมณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น การรู้จักแหล่งท่องเท่ียว ความโดดเด่นและความรู้สึกท่ีดีในการแบ่ง
ส่วนการตลาดทางการท่องเท่ียวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผล
การวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 จ านวน 201 คน เป็น
กลุ่มท่ีมีเหตุจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงในทุกด้าน )x̄=3.77, 3.56)  ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 112 คน )คิดเป็นร้อยละ 55.27) อายุ 21 – 30 ปี จ านวน 144 คน )คิดเป็นร้อย
ละ 71.64) การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 105 คน )คิดเป็นร้อยละ 52.24) อาชีพเป็น
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 87 คน )คิดเป็นร้อยละ 43.28) รายได้ 25,001 – 35,000 บาท
ต่อเดือน จ านวน 76 คน )คิดเป็นร้อยละ 37.81) และมีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 103 




 5.3.2  แผนกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาคส่วน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแผนการตลาดนี้มีวัตถุประสงค์โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. วัตถุประสงค์ด้านต าแหน่งทางการตลาดเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว 





แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาด้านการตลาด ปัญหาด้านการวางแผนการตลาด แนว
ทางการประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์และแนวทางกลยุทธ์ ท่ีเหมาะสม คือ กลยุทธ์ INTENSIVE 
DEVELOPMENT  โดยสามารถเลือกท่ีจะปรับประยุกต์ใช้และน ามาเป็นประโยชน์ทางการตลาดการ
ท่องเท่ี ยว ได้ แก่  ก ล ยุ ท ธ์  MARKET DEVELOPMENT, MARKET PENETRATION, PRODUCT 
DEVELOPMENT, FORWARD INTEGRATION, BACKWARD INTEGRATION ดังมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์และการระบุตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ ปรากฎผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเพื่อก าหนดกลยุทธ์
เชิงรุก )MATCHING KEY FACTOR TO FORMULATE : SO STRATEGY) ดังมีรายละเอียดของปัจจัย






ตารางท่ี  5.5  แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด SO STRATEGY : USE STRENGTHS TO TAKE ADVANTAGES OF OPPORTUNITIES 
KEY INTERNAL FACTOR KEY EXTERNAL FACTOR RESULTANT STRATEGY 
STRENGHTS OPPORTUNITIES กลยุทธ์ SO STRATEGY 
S1.   ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบรูณ์
สวยงาม 
O5. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะด าเนินการบริหารจัดการ
ชุมชนให้มี ศักยภาพโดยการส่ งเสริ มให้ มี
ศูนย์กลางจ าหน่ายการกระจายและการแสดง
สิ นค้ า OTOP ในแต่ละภู มิ ภาคและเมื อง
ท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวและการส่งออกเช่ือมโยงกลุ่มประชาคม
อาเซี ยน AEC ในการส่ งเสริ ม พัฒนาการ




MARKET PENETRATION AND PRODUCT DEVELOPMENT 




ใหม่ท่ีเป็นวัยท างาน/คนรุ่นใหม่  
3.  ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร  ก า ร ใ ห้ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์และ/หรือ CSR  เพื่อเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ี
ส่งเสริมกิจกรรมด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและสร้าง
การรับรู้จากกลุ่มเป้าหมาย 




ก าลังส าคัญท่ีจะต่อยอดภูมิปัญญา อนุรักษ์องค์
ความรู้  มีความแข็งแกร่งภายในชุมชน โดยสร้าง
ศูนย์บ่มเพาะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ สืบ
ทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
S7. มีศักยภาพในการจัดต้ังเป็นวิสหากิจชุมชน และ
ส่งเสริมหัตถกรรมสิ่งทอเป็นสินค้า OVOP และ 












ตารางท่ี  5.5 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด SO STRATEGY : USE STRENGTHS TO TAKE ADVANTAGES OF OPPORTUNITIES )ต่อ) 
KEY INTERNAL FACTOR KEY EXTERNAL FACTOR RESULTANT STRATEGY 
STRENGHTS OPPORTUNITIES กลยุทธ์ SO STRATEGY 
    MARKET DEVELOPMENT AND MARKET PENETRATION 
1.  สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า โดยกลวิธีการสื่อสาร
การตลาดโดยวิธี Storytelling ผ่านเรื่องราวความเป็นอยู่ 
วิถีชีวิต ประเพณี ความเช่ือ ต านาน เร่ืองเล่าขาย เกร็ด
เคล็ดลับ เรื่องเล่าหรือต านานชนเผ่าท้องถ่ิน 
2.  สื่อสารองค์กรแบบองค์รวม การให้ข้อมูล ข่าวสาร 
หลักปรัชญาวิถีชีวิตของชนเผ่า เพื่อสร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชุมชน 
3.  เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์หรือการตลาดผ่าน 
Social Media หรือจัดท าการตลาด E-commerce หรือ 
Mobile Application ร วม ถึ ง ก า รตล า ด แล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง Demand รวมถึงเพิ่มช่องทางใน
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่/คนรุ่นใหม่ เช่น GEN Y, 
GEN me, GEN Z) หรือกลุ่มอาชีพเป้าหมายหลัก 







5.4  อภิปรายผลการวิจัย  
 
 การวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียว




บ้านแพมบก อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีระพล ทองมา
และวินิตรา ลีละพัฒนา )2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านแม่สา ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” ในประเด็นของ
ความพร้อมของชุมชนในการให้บริการด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
ท่องเท่ียวท้ัง 3 องค์ประกอบหลัก คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีใน
ตนเอง  นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา มาเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวให้แก่
นักท่องเท่ียวได้ศึกษาและเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี   
 
 ด้านรูปแบบการทอ่งเท่ียงและผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของชุมชนฯ มีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของวีระศักดิ์ กราปัญจะ )2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน บ้านท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่”  ท่ีพบว่า
รูปแบบกิจกรรม ควรเกี่ยวเนื่องประเพณีท้องถิ่นหรือการประกอบอาชีพของชุมชน การพัฒนาควรเน้น
ในด้านการจดัการการท่องเท่ียว ด้านความรู้ในทอ้งถิ่น เครือข่ายการท่องเท่ียว ด้านการประชาสัมพ
นัธ์และด้านความปลอดภัยและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 




อ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น การคมนาคม ท่ีพัก อาหาร แหล่งท่องเท่ียวท่ี
จัดสร้างขึ้นและรวมถึงกิจกรรมเสริมการท่องเท่ียวอื่น ๆ  เป็นต้น โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้กลวิธีดังกล่าวการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนี้ควรส่งเสริมและสร้างจิตส านึก ตระหนักรู้ในการ
อนุรักษ์และตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญในการพัฒนา มิใช่การมุ่งเน้นแต่ผลก าไร
ทางธุรกิจเพียงด้านเดียวเท่านั้น ดังนั้นการจะประสบความส าเร็จทางวิธีการอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
5.6  ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยครั งนี 
 





 2. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่ีน าเสนอเป็นเพียงแนวทางท่ีศึกษาในภาพรวม 
สามารถน าไปศึกษาในเชิงลึกและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวในเขิงปฏิบัติต่อไป เช่น การ
ออกแบบรูปแบบ โปรแกรมการท่องเท่ียว เป็นต้น 
 3. อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงม มีแนวโน้มของอัตราเพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและต่างประเทศต่อเนื่องในทุกปี การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเจริญเติบโตท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 4. ข้อเสนอแนะต่อชุมชน จัดท าแผน/โครงการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เสนอองค์การริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อขอรับสนับสนุนในการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 





5.7  ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั งต่อไป  
 
 1. ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน า มา
ถอดเป็นบทเรียนในการวางแผนการจัดการท่องเท่ียวในอนาคต เพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 
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การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน  
กรณีศกึษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”  
 
 
แบบสอบถามชุดที ่    
เรียน ผู้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัยฯ มีความสนใจศึกษาและวิจัยฯ เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ (1)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ค้นหากลยุทธ์ รูปแบบการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (2) วิเคราะห์ศักยภาพ อัตลักษณ์การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน และ (3) เพื่อพัฒนาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งน้ีทางคณะผู้วิจัยฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลวิจัยมา ณ โอกาสน้ี  
 
 
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
เพศ  1. ชาย  2. หญิง   
อายุ  1. ≤20 ป ี  2. 21-30 ป ี  3. 31-50 ป ี  4. >50 ปีขึ้นไป 
ระดบัการศึกษา  1. <ปริญญาตร ี  2. ปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาระดับปริญญาตร ี   3. ปริญญาโท 
  4. ปริญญาเอก  5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 
อาชีพ  1. นักศึกษา  2. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
  3. คณาจารย ์นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา  4. ข้าราชการ/จนท หน่วยงานภาครัฐฯ/รัฐวิสาหกิจ 
  5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................... 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  1. ≤15,000 บาท  2. 15,001 – 25,000 บาท  3. 25,001 – 35,000 บาท  4. 35,001 – 45,000 บาท 
  5. >45,001 บาทขึ้นไป    
ภูมิล าเนา  1. กรุงเทพมหานคร  2. ภาคกลาง  3. ภาคเหนือ  4. ภาคใต้ 
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6. ภาคตะวันออก  7. ภาคตะวันตก  
 
แบบสอบถามส่วนที่ 2  2.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติการรับรู้และแรงจูงใจที่ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวมีต่อ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ทัศนคตทิี่มีต่อผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่วของชุมชน 
ระดบัความคดิเห็น/ทศันคต ิ
5 4 3 2 1 
1. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ      
2. ความสวยงาม       
3. ความชื่นชอบประทับใจ      
4. คุณค่าที่รบัรู้ได ้      
5. ความบันเทิง ความสุข      
6. การรับรูเ้ม่ือเทยีบเคียงกับความคาดหวัง      
7. การตระหนักและรับรู ้      
8. ความพึงพอใจ      
9. ความคุ้มค่า      
ทัศนคตทิี่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
ระดบัความคดิเห็น/ทศันคต ิ
5 4 3 2 1 
1. ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ      
2. ทัศนียภาพ      
3. โขกู้โส่ (สะพานบุญ)      
4. พระบรมสารีริกธาตุในวัดป่าห้วยคาย      
5. ดอยเม่ียง      
6. ดอยธง      
7. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร ์      
8. จุดชมดาวบนดิน      
9. น้ าตกแพมบก      
10. โฮมสเตยช์ุมชน      




12. เส้นทางเดินป่า      
13. รูปแบบการด าเนินชีวิตวิถีชีวิตชาวไต (ไทยใหญ่)      
14. ศูนย์ OTOP สินค้าหตัถกรรมการทอผ้า      
15. สินค้าเกษตร เช่น ข้าวดอย ถั่วเน่าแผ่น      
ทัศนคตทิี่มีต่อสังคม วัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่น ประวัตศิาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน 
ระดบัความคดิเห็น/ทศันคต ิ
5 4 3 2 1 
1. แหล่งวัฒนธรรมทรงคุณค่า มีความน่าสนใจ      
2. ประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจ      
3. วัฒนธรรมที่หลากหลาย ผสมผสานมีความน่าสนใจ      
4. สมาชิกภายในชุมชนมีความเป็นมิตร      
5. วิถีการด าเนินชีวิตภายในชุมชนแบบดัง้เดิม      
6. คุณค่าต่อการศึกษาวิถีชีวิต      
ความสนใจที่มีต่อกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
ระดบัความคดิเห็น/ความสนใจ 
5 4 3 2 1 
1. ตักบาตรท าบุญยามเช้า ณ สะพานบุญโขกู้โส ่      
2. เส้นทางเดินป่า ส่องนก      
3. โฮมสเตย ์      
4. เส้นทางปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน      
5. สาธิตการทอผ้าก่ีเอว      
6. ฐานการเรียนรู้การย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาต ิ      
7. หมู่บ้านชาวไต (ไทยใหญ่)      
8. ตูบกาด กาดเมืองยามเช้า      
9. การท่องเที่ยวเชงิพุทธ เช่น สวดมนต์ข้ามปี       
คุณค่าที่ไดร้ับที่มีต่อเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเทีย่วชุมชน 
ระดบัคุณค่าที่ไดร้ับ 
5 4 3 2 1 
1. ความงดงามด้านแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ      
2. ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย      
3. กิจกรรมเสริมการท่องเทีย่วน่าสนใจ      
4. คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม      
5. ความมีอัธยาศัยของสมาชิกภายในชุมชน      
6. อาหารมีความหลากหลาย      
7. บริการสิ่งอ านวยความสะดวก      
8. ประโยชน์และคุ้มค่าที่ไดร้ับจาการมาท่องเที่ยว      
คุณค่าที่รู้สึกได้ที่มีต่อเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยวชุมชน 
ระดบัคุณค่าที่ไดร้ับ 
5 4 3 2 1 
1. ความสุขสงบขณะท่องเทีย่วหรือมาเยือน      
2. ความประทับใจทศันียภาพที่สวยงาม      
3. ความทรงจ าที่ด ี      
4. ชุมชนน่าอยู่มีความสุขสงบ      
การรับรูท้ี่ไดร้ับจากการสื่อสารการตลาด 
ระดบัการรบัรู ้
5 4 3 2 1 
1. ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ชุมชนบ้านแพมบก      
2. ข้อมูลจากโซเชี่ยลมีเดีย      
3. ข้อมูลจากบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว      
4. ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท)      
5. ข้อมูลจากการงานแสดงสินค้า การออกร้านสินค้าชุมชน      
6. ข้อมูลจากสื่อสารมวลชน เช่น วิทย ุ      
7. ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร      
       
       





แบบสอบถามส่วนที่ 2  2.2 ขอ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการและการตดัสนิใจในการเลือกท่องเที่ยว 
1. จ านวนวันที่เลือกพักค้างคืน  1. 0 วัน  2. 1-3 วัน  3. มากกว่า 3 วันขึ้นไป  4. อ่ืน ๆ  .......................... 
2. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
โดยรวม 
 1. 10,000 บาท  2. 10,001–15,000 บาท  3. 15,001–20,000 บาท  4. >20,000 บาทขึ้นไป 
3. สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง  1. คนเดียว  2. ครอบครัว  3. เครือญาติพี่น้อง  4. เพื่อนสนิท 
  5. เพื่อนร่วมงาน  6. อ่ืน ๆ  ................................................................................................................................. 
4. ช่วงระยะเวลาท่องเที่ยว  1. เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม  2. เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 
  3. เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน  4. เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 
  5. อ่ืน ๆ  .................................................................................................................................................................................... 
5. การวางแผนท่องเที่ยว  1. ด้วยตนเอง  2. ผ่านทางตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว 
  3. อ่ืน ๆ  .................................................................................................................................................................................... 
6. แรงจูงใจด้านเหตุผล  1. การเดินทางสะดวกสบาย  2. ค่าใช้จ่ายเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ 
  3. ธรรมชาติมีความสวยงาม  4. อ่ืน ๆ  .............................................................................. 
7. แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก  1. ก่อให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจ  2. เกิดความสุนทรีย์ในการพักผ่อน 
  3. สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคุณภาพ SLOW LIFE  4. อ่ืน ๆ  .............................................................................. 
8. ปัจจัยในปัจจุบันที่รูปแบบการ
ท่องเที่ยวตอบสนองความต้องการ 
 1. การรองรับเพียงพอต่อความปริมาณนักท่องเที่ยว  2. ตารางการท่องเที่ยวที่เป็นขนาดมาตรฐาน 
 3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว  4. มาตรฐานด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ 
 5. อ่ืน ๆ  .................................................................................................................................................................................... 
9. แหล่งข้อมูลหลักที่ใช้ค้นหา
ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ 
 1. งานแสดงสินค้า ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม OTOP  2. Search Engine Media 
 3. Social Media  4. แอพพลิเคชั่นที่เก่ียวข้อง 
 5. Social Media  6. อ่ืน ๆ  .............................................................................. 
10. ปัจจัยการประเมินทางเลือกใน
การตัดสินใจท่องเที่ยว 
 1. ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความสวยงามโดดเด่น  2. เอกลักษณ์ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม 
 3. กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5. คุณภาพการให้บริการ  6. ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชนฯ 
 7. อ่ืน ๆ  .................................................................................................................................................................................... 























1. โขกู้โส่ (สะพานบุญ)    
2. พระบรมสารีริกธาตุในวัดป่าห้วยคาย    
3. ดอยเม่ียง    
4. ดอยธง    
5. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร ์    
6. จุดชมดาวบนดิน    
7. น้ าตกแพมบก    
8. โฮมสเตยช์ุมชน    
9. ทุ่งปอเทืองและนาข้าว    
10. เส้นทางเดินป่า    
11. ศูนย ์OTOP สินค้าหตัถกรรมการทอผ้า    
แบบสอบถามส่วนที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจของผูใ้ช้บรกิารหรอืนักทอ่งเที่ยวในการเลือก
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮอ่งสอน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ว 
ระดบัความส าคัญ 
5 4 3 2 1 
1. การสื่อถึงศิลปะท้องถิ่น คงเอกลักษณ์เฉพาะ      
2. คุณภาพของการให้บริการ      
3. กิจกรรมเสริมการท่องเทีย่วที่หลากหลาย      
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม       
5. สามารถเลือก/ก าหนดรูปแบบการท่องเทีย่วได้ด้วยตนเอง      











5 4 3 2 1 
7. ราคาคุ้มค่ากับประโยชน์/คุณค่าที่คาดว่าจะได้รบั      
8. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ      
9. มีหลายระดบัราคาให้เลือก      
10. เปรยีบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว      
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระดบัความส าคัญ 
5 4 3 2 1 
11. มีจ าหน่ายผ่าน Social Media เช่น Facebook/Instagram      
12. ช่องทางการช าระเงินค่าสินค้าทีห่ลากหลายและปลอดภยั      
13. มีระบบ E-Commerce ผ่านเว็บไซต์ของชุมชน      
14. มีช่องทางจ าหน่ายใน Application Online       
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16. มีกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน       
17. 
เผยแพร่กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกับชุมชน ผ่าน Search Engine 
Marketing  




     
19. มีการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ      
20. ให้ข้อมูลการท่องเทีย่วผ่านบ็อคการท่องเที่ยว เพจรีวิว      
21. มีการจัดกิจกรรมเทศกาลประจ าต าบล       
22. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผ่านนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ ์      
23. มีส่วนลดราคาเน่ืองในเทศกาลพิเศษ      
แบบสอบถามส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
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1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ 
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Ntapat  Worapongpat 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3170600484xx1 
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7.ผลงานบทความวิจัยวารสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ผ่านมารวม 40 เร่ือง 
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ในประเทศไทย  ณ.งานประชุมวิชาการระดับชาติ  เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 1 ณ.มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2554  
( 2 ) Athiwat  Kanjanavanikul(ชื่อเดิม),Wanida  Wadeecharone,THE EFFECT OF MARKETING DETERMINANT TOWARDS  
SMALL  AND  MEDIUM  ENTERPRISE (SMEs) INTERNATIONAL JOINT VENTURE (IJVs) PERFORMANCE  IN  THAILAND 
MANUFACTURING SECTORS Keywords: IJV, IJV, RMO, MO, SME, Thailandณ.งานThe  Second  Asian  Business & Management  
Conferrence  2011  Novenber 11-13 2011 The Ramada Osaka,Osaka,Japan  
111 
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การประชุมระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ.มหาวิทยาลัยศรีปทุม( 2555 ) 
( 4 ) Athiwat  Kanjanavanikul(ชื่อเดิม),Wanida  Wadeecharone, Applicability of Marketing Theory Thought Game: 
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(THPEI) ณ.งาน ThaiSim 2012 –4th International Conference – Kanchanaburi, Thailand 
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การตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การประชุมระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 2 ณ.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ 2013 http://www.northbkk.ac.th/benjamitra/ 
( 6 ) อธิวัฒน์  กาญจนวณิชย์กุล(ชื่อเดิม),และคณะ,กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการธุรกิจขายตรงกลุ่มสนิค้าสกินแคร์ของสมาคม
พัฒนาการขายตรงไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2013 
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( 7 ) อธิวัฒน์  กาญจนวณิชย์กุล(ชื่อเดิม),และคณะ,การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการธุรกจิขายตรงสินค้าอุปโภคบริโภค การประชุมวิชาการ
ระดับบัณทิตศึกษา ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม 2014 
( 8 ) Wadeecharoen, W., Kanjanavanikul, A. (ชื่อเดิม)., and Teekasap, S. The Consequence of Partner Relationship Quality 
to Predict the Successful  Performance of Small and Medium Enterprises (SMEs) International Joint  Ventures (IJVs) in 
Thailand Industrial Sectors IBT Journal of Business Studies (Formerly Journal of Management & Social Sciences)Vol. 10, 
No. 1, (Spring 2014) 01-22 
( 9 ) Wadeecharoen, W., Kanjanavanikul, A. (ชื่อเดิม)., and Teekasap, S .MANAGING JAPANESE-THAI PARTNERSHIPS 
COMMITMENT AND PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) INTERNATIONAL JOINT VENTURES (IJVs) 
IN THAILAND INDUSTRIAL SECTORS. Proceeding of BuraphaUniversity International Conference, 2014, Burapha 
University Thailand, July 3-4, 
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( 14 ) ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์,และคณะ  แนวทางการพัฒนาตลาดธุรกิจการค้าขายตรง  ภายใต้การก ากับดูแลโดยสมาคมธุรกิจเครือข่าย
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- การพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาการจัดการ การตลาด การท่องเท่ียวการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การตลาดดิจิทัลอย่างย่ังยืน ชุมชนพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและภาคกลางตอนล่างและตอนบน /วช.63/งบประมาณท่ีขอ
1,800,000 บาท 
- การบูรณการองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการการเกษตรเชิงนิเวศและความย่ังยืนเชิงพาณิชระดับ
ชุมชนอย่างย่ังยืน /วช.63/งบประมาณท่ีขอ1,800,000 บาท 
- การเพ่ิมศักยภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน:เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง/กระทรวงวัฒนธรรม 63/งบประมาณท่ีขอ 980,000 บาท 
- การเพ่ิมขีดความสามารถและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน:เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง /มุ่งเป้า.62/งบประมาณท่ีขอ 980,000 บาท 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาดดิจิทัล เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวัดเมือง
รองอย่างย่ังยืน /มุ่งเป้า.62/งบประมาณท่ีขอ 980,000 บาท 
- การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรการจัดการความรู้การจัดเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่และการจัดพ้ืนเพ่ือให้ได้มาตรฐานส าหรับผู้บริโภคและเชิง
พาณิชย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้างกล้องเตาปูน บ้านเนินหนองบัวจังหวัดราชบุรี /ใช้ประโยชน์.62/งบประมาณท่ีขอ 
1,980,000 บาท 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการ 
การตลาดดิจิทัล จังหวัดราชบุรีอย่างย่ังยืน/ใช้ประโยชน์.62/งบประมาณท่ีขอ 1,980,000 บาท 
- กลยุทธ์เพ่ิมคุณค่า การบริการประเภทที่พักโฮสเทล พ้ืนทีจ่ังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง/รายได้63 
- แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิตอลผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/รายได้63 
- การเพ่ิมขีดความสามารถสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook Fan Page  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์  สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล GO TO Digital University /สถาบัน63 
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13.หัวหน้าโครงการบูรณาการการเรียนการสอน สัมมนา บริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อสังคม,ชุมชน,ผู้ประกอบการ 
-     การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาด การตลาดดิจิทัล กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง ต.ยางน้ ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุร ี 
ปีการศึกษา 61 
-   การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารจัดการ การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ
ชุมชน เขตพ้ืนที่ภาคตะวันตกกรณีศึกษากลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง  ต.ยางน้ ากลัดเหนือ อ.หญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุร ี ปีการศึกษา 61  
-   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาด การตลาดดิจิทัล กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.ยางน้ ากลัดใต้  
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี  ปีการศึกษา 61 
- การจัดการการตลาด การตลาดดิจิทัลด้วยการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่เสื่อมโทรมกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สนิค้าแปรรูปจาก
เห็ด จ.นครปฐม ต.บางภาษี อ.บางเลน  ปีการศึกษา 61 
 
14.ผลงานทางวิชาการ ต ารา งานเขียนและงานเรียบเรียง  
บัญชา กาญจนวณิชย์กุล(ชื่อเดิม),บทความจ านวน 10 ตอน การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในมหาวิทยาลัยเอกชน หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจมติ
ชน, ข่าวประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ และ อื่น ๆ 
บัญชา กาญจนวณิชย์กุล(ชื่อเดิม), บทความจ านวน 10 ตอน การก าหนดกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจขายตรง หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, มติชน, 
ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ และ อื่น ๆ 
วนิดา วาดีเจริญ.,อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล(ชื่อเดิม).,สมบัติ  ทีฆทรัพย์.,(1) ต ารา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่
ภาคปฏิบัติ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด(มหาชน)  
วนิดา วาดีเจริญ.,ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์.,สมบัติ  ทีฆทรัพย์.,(2) ต ารา ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคสนาม  
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (3)  การตลาดระหว่างประเทศ  ISBN 978-616-429-151-5 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (4)  วิจัยธุรกิจ  ISBN 978-616-406-226-5 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (5)  วิจัยตลาด  ISBN 978-616-406-226-6 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (6)  การตลาดขายตรงและการตลาดทางตรง  ISBN978-616-423-116-0 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (7)  หลักการตลาด  ISBN 978-616-429-151-5 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (8)  การสร้างตราและการจัดการตราสินค้า *ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (9)  สัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด *ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (10) การจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด  ISBN 978-616-429-151-5 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (11) ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการตลาดยุคดิจิทัล  ISBN 978-616-440-707-7 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (12) การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  ISBN 978-616-423-222-8 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (13) กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (14) การบริหารและการจัดการการตลาด  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (15) การจัดการการตลาด  ISBN 978-616-440-841-8 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (16) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับนักการตลาดในธุรกิจค้าปลีก  ISBN 978-616-08-1816-7 
ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ (17) การตลาดดิจิทัลและธุรกิจออนไลน์ ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 







- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการ มทร.ล้านนา/ครัง้ที่ 3  
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการ มทร.ราชมงคลครั้งที่ 7 มทร.อีสาน 
- เป็นผู้พิจารณาบทความในงานประชุมวิชาการ มทร.ราชมงคลครัง้ที่ 8 มทร.กรุงเทพ 
- ประธานสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)  ปีการศึกษา1-2/59 ,2/60  มทร.สุวรรณภูม ิ
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานแบบบรรยายผู้ประเมิญบทความวิจัยและบทความวิชาการ  ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานแบบบรรยายและผู้ประเมิญบทความวิจัยและบทความวิชาการ  ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 5 ประจ าปี 2561 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- วิทยากร สัมมนาแห่งพาณิชยการพระนคร ครั้งที่ 1 “เรื่องการตลาดแบบบูรณาการในยุค4.0.” ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มค.61 
- วิทยากร บรรยายการตลาดยุคดิจิทัล โครงการอบรมแผนธุรกิจสร้างผู้ประกอบการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี
การศึกษา2560 
- โครงการเสวนาเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
-   โครงการอบรมสัมมนาแห่งพาณิชยการพระนคร117 ปีครั้งที่2  หัวข้อ “การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการ
และชุมชนในยุค4.0” ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13-14 กย.61 ณ.ชั้น6 อาคาร90ปี วิทยาเขตพาณิชการพระนคร 
-   อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2558-2259 
-   อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560 
-   ผู้ประเมิญบทความวิจัยและบทความวิชาการ  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-   ผู้ประเมิญบทความวิจัยและบทความวิชาการ  วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
-   ผู้ประเมิญบทความวิจัยและบทความวิชาการ   วารสารคณะเทคโนโนโลยีสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
-   ผู้ประเมิญบทความวิจัยและบทความวิชาการ   วารสารคณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 
-   ผู้ประเมิญบทความวิจัยและบทความวิชาการ   วารสารคณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
 
16.การน าเสนอผลงานวิจัย การศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเก็บข้อมูลเตรียมการสอน ณ.ต่างประเทศกว่า 50 ประเทศ 
1.ทวีปอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา (1) Los Angeles,San Francisco,New  York,ไมอามี่ (2) Cannada 
2.ทวีปเอเซีย 
(1) ฟิลิปินส์(มะนิลา),(2) สาธารณะรัฐประชาชนจีน(ปักกิ่ง,ฮ่องกง,มาเก๊า,จูไห่,เซียงไฮ,หังโจว,ซุโจว,เฉิงตู,ทิเบต,กุ้ยหลิน,ฉางซา),(3) เวียดนาม
(ฮานอย,เว้,ดานัง,ฮอยอัน,โฮจิมิน,ดาลัค),(4) ญ่ีปุ่น(โตเกียว,โอซาก้า,นารา,ฮอกไกโด,โอกินาว่า),(5) มาเลเซีย(ปีนัง,กัวลาลัมเปอร์,โคตาคินา
บาลู,บันดาเสรีเบกาวัน),(6) กัมพูชา,(7) พม่า(ย่างกุ้ง,มัณฑะเล,เนปิตอล),(8) ลาว(หลวงพระบาง,เวียงจันทร์,ลาวใต้),(9) สิงคโ์ปร์,(10) ใต้หวัน















17.ประสบการณ์ท างาน (ปัจจุบัน-อดีต) 
( 2557 ) อาจารย์และนักวิจัย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,อาจารย์พิเศษบรรยายให้กับ
สถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชนและเป็นวิทยากรพิเศษ ที่ปรึกษาโครงการพิเศษหน่วยงานภาครัฐและเอกชน วิชาท่ีเคยสอน 1.วิชา
หลักการตลาด 2.วิชาการสร้างและการจัดการตราสินค้า 3.วิชาสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด 4.วิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการ
ตลาด 5.วิชาการตลาดระหว่างประเทศ 6.วิชาผลิตภัณฑ์และราคา7.วิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและตลาดดิจิทัล 8.วิชาการจัดการ
การตลาด 9.วิชาการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม10.วิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
( 2559 ) บริษัท บิวต้ีวูเมน จ ากัด ต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด 
( 2558 ) บริษัท สยามแอนบิวต้ีดริ้ง จ ากัด ต าแหน่งที่ปรึกษาประธานบริษัทฝ่ายการตลาด 
( 2557 ) บริษัท เดอะเบสอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด 
( 2556 ) Beauty home mart (Asada innovation cosmetics) CO.,LTD.และบริษัท เอสตาเม่ จ ากัดฝ่ายใต้แบลนด์เอสเตเม่ ต าแหน่งที่
ปรึกษาฝ่ายการตลาด 
( 2554 ) อาจารย์และนักวิจัย สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิชาท่ีสอน 1.การจัดการการผลิตและการปฏบิัติการ 2.
การจัดการสารสนเทศทางการตลาด 3.ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 4.การจัดการกลยุทธ์ 5.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 6.หลักการตลาด 7.การตลาด
สมัยใหม่ 8.การตลาดระหว่างประเทศ  9.การบริหารโครงการ 10.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ 11.ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
องค์การ 12.การวิจัยการตลาด 
( 2552 ) พิธีกรด าเนินรายการ ช่อง MVTV5,TVD,JCTVและ INTV ขอบเขตงาน  สัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการชี้ทางรวยและรายการท้า
ลองท้ารวยทางฟรีทีวี 
( 2550 ) บริษัท จอย แอนด์ คอยด์ คอปอเรชั่น จ ากัด ต าแหน่งเลขานุการประธานฯ,กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด   
( 2550 ) นักเขียน - คอลัมนิส ข้อมูลทางวิชาการด้านการตลาด  หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ขอบเขตงาน  เขียนบทความด้านการตลาด 
( 2547 ) บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด( มหาชน) ต าแหน่ง Manager - Retail Marketing    
( 2544 ) อาจารย์ประจ าและนักวิจัย สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิชาท่ีสอน 
1.หลักการจัดการ 2.หลักการการตลาด 3.การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4.การจัดการอุตสาหกรรม 5.องค์การและการจัดการ  
6.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ 
( 2542 ) ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) ต าแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเชื่อ      
( 2540 ) บริษัท ร่วมเจริญ จ ากัด( แว่นท็อปเจริญ ) ต าแหน่ง รักษาการผูจ้ัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 
( 2537 ) ฝึกประสบการณ์ระหว่างศึกษา ซีพี(เซเว่นอิเลเว่น),แฟมมิลี่มาร์ท,ขอนแก่นโฮเตล,อมารีวอเตอร์เกจ,ศูนย์สร้างสะพานกรมทางหลวง
,เจมส์จิวเวอรี่,ป่องทรัพย์ (แมงป่อง)ฯลฯ  
 
